







Excmo. Sr.: .\ceedielldo á lo Rolicitado por el
oficial tercero del Cuerpc{Auxiliar de Oficinas :lI-.lili-
tares D. Antooio Crespo Arenas, que se encontraba
excedente en E~a región, y por real ordlm de 15 del
meR act.ual (D. O. núm. 28'1) fué destinado ¡\ la Sub·
i1l8pecdón <le l:1~ tropa8 de la. sexta región, el lley
(q. D. g.) se ha servido COllCróderle el pase á situu-
ción de reemplazo, con re:!idencia en Gijón (Odedo)
y en las co;:,diciolleB que det.ermina la re~tl orden de
12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 23í).
D(, la de S. :',1. lOlligo ú V. E. para En cunoúÍ-
miento y dcm~'w efectos: DioH guarde á V. ~D. lllU-
cLos años. Madrid 2U do diciernbre de lU04.
Vn,l·.ú:"
8efior General del séptimo Cuerpo ele ejército.
Señor General del soxto Cn~rpo de ejército y Ordenll-
dor de pngos de GUlll"l'll. .
..._...~-
'-:>0<>-- .
Excmo. ¡.,r.: El H'lY (q. D. g.) hu, lenic10 á bien
nombnl.l· ayudante de órdcl1t\'l de] general de diri-
~<ión p. Francisco Galbi¡; y Abt'lla, Gobernadúr mi-
litar de 11enorca, á Sil actual ayudante dl'l campo el
comandante de Estado Mayor D. Antonio Victory y
Taltabull.
De real orden lo digo á V. E. pam. BU conoci-
miento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. K
muchos aúos. Madrid 30 de diciembre de 1904.
VILLAR
Señor Capitán general de Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
mem clnse D. Angel r.'!atoses y Capilla, que actual-
mente ~o halla en situación de excedcl1b en 'esta re-
gión.
De real orden lo digo Íl V. le. para su eonoci-
mi'mto y efectos consiguientes. Dio!' guarde á V. Ji}.
muchoB 3.ñoe. Madrid 29 de diciembre de 19040.
VILLAlt
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
~eñorOrdenador de pagos de Guerra.
DEL
:'~
Stib::ÚlO 31 l!iciolllbra 1904.Año XVII.-Nt'n.u. 2~3
DIARIO
f\lINIS'TERIO DE LA GUERRA
~l" -,;---¡.,~ .
aJ i\ k 1 .~.
.<l-.cLlt\. . . U
,..
RE.l.~LES ÓRDENES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
destinar á las inmediatas óruenes dd inlendente de
división D. Antonio Zubia y Bassecourt, jefe de Sc~­
ción de este MiniF.trrio, al comisario de gucrra de pn-
,,--~-:":'-"'.'
._~
Excmo. Sr.: Ellwy (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar ayudante de campo del gencral de brigada
D. Leopoldo Cano y:Masas, Director de lo. Escuola
Superior de Guerra, al teniente coronel de Estlldo
Mayor D. Francisco (Je Mateo y Olave, que de::;o111-
peñuba igual cargo á la inmedia.ción de dicho gene-
ral en BU uuterior destino.
De real orden lo digo a V. E. para fiU conoci-
miento y efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E.
ulucho8 aúos. Madrid 2\) de diciembre do 1904.
VILTul.R
Señor General del pl'ÍlnBr Cuorro dc ejército.
Señor Ordenador de P(\g05 de Guerra.
~tr.BSEOr.ETAEí..~
DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo ti los deseos del genernl
de brigada D. LuiR Martf y Bal'rOf;O, U-ohernHc1or mi-
litar de Guadalajftra, el Rey (q. D. g.) se ha t:ervielo
disponer quwel capitán de Artillería D. Juan au~ y
Ríos, ceHé en el oargo de ayudante de campo de dicho
.general.
De real orden lo digo á V. E. para /lU conoci-
miento y fines correspondientes. Dios guarde ó. V. E.
mucho", años. Madrid 30 de diciembre de ll:1<H.
VILLAU
Señor General del tercer Cuerpo de ejércitD.
Señores General del segundo Cuerpo de ejército y
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RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general de.
división D. AntonioSánchllz Campomanes, el Rey (q. D. g.)
se ha eervi¿lo autoriiarle para que fije RU residencia en esta
corte en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi-
nes correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de diciembre de 1!iÜ4:.
VlLL!.R
8eiíor Genel'al del primer Cuerpo de ejército•.
.Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
cnDeES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado pOi' la Asamblea de la. real y militar Orden de Sl1n
Hermenegildo, se ha dignado conceder 11.1 teniente coronel de
Infantería. D. Manuel Ruiz-Aldame y Carmolla, la antigüellad
de 6 de julio de 1896 en la cruz scncilla de la referida Oraen,
en yez de la de }l5 de diciembre dcl mismo año, que por real
o1'(len de 29 de al>ril de l8U7 ~e le señaló al otorgarlo la indi-
cada condecoración.
De real orden lo digo á V. E. 'para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20
de dioiembre de 1904.
desconocidos, natural \le Avila. y el cual documento fué re... -
gistrado al folio 18 con el núm. 664.
De real orden lo digo á V. E. para su conocim iento y de-
mús efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2U
de diciembre de UJ04.
VILLÁlt
Señor •..
Circultw. }l~xcmo. Sr.: En viRta de un escrito dirigido l:Í.
esíe :JIinisterio por el General del segundo Cuerpo de ejército,
en 12 del actual, participnmlo que por extravio de la licencia,
absoluta por inútil, del solcIndo que fué del regimiento Infan~
tería de Granada, Pedro .GutiGrrez Fernández, le ha sido ex-
pedido un certificado de servicios, el Roy (q. D. g.) se ha !'or-
vido aprobar la ueterminaci6n de la mencionada autoridad y
disponer que quedc anulada dicha licencia, que fué expedida
en 2tl de octubre uo 1899, por el coronel del citado cuerpo,
D. Juan Ortiz de Sumaha García y comandante mayor don
Balclomero CaF.alini Eúrenguer, á favor del referido indivi-
duo, hijo de Toribio y do Cipriana, natural de Don Fadrique
(Granada), perteneciente al reemplnzo de 1895, siendo regis-
tratlo dicho documento al folio 21 con 01 núm. 190.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efcctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29




S~ilOl' Presidonte del. Coneojo Supremo de Guerra y Marina.
Circltlar. Excmo. Sr.: En vista de un escrito dirigido á
. este Ministerio, en 10 del actual, por el General del prhiler
Cuorpo de ejército, participando que por extravío del pase de
situación de excedente de cupo del recluta de la Zona de Avi-
la, perteneciente al reemplazo de 1893, Epifanio de San Juan,
le ha sido facilitado otro por duplicado, el Rey (q. D. g.) so
ha servido aprobar la determinación de la mencionada auto-
ridad y disponer que quede anulado el pase extraviado, que
se expidió en 31 'd$ marzó de 1894, por el coronel de la ex-
presada Zona, á favor. del citado individuo, hijo de padres
DOCUMENTACIÓN
Circul.m·. Excmo. ~r.: .liin vista de un ellcrito dirigido lÍ
eatl\ ~finiaterio en 12 del mes actual, por el General del quin-
to cuerpo de ejército, participando que por haber sufrido ex-
travio 108 pases de situación militar de los individuos de 1/\
Zona de reclutamiento de Pamplona que se expresan en la
siguiente relación, les han sido expedidos otros por duplicado,
el H,~y (q. D. g.) se ha servido aprobar la determinación de la
mencionada autoridad y disponer que queden anulados los
pases extraviados, que fueron expedidos á favor de los indi-
viduos y en las condiciones que en la citada relación se in-
dican.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid 29
Ide _diciembre de 1904._ VILL. u~; Senor ...
!
Relaci6n qlte se cita
-~ Fecha. del Fecha. dc losK01l!BRE ro KATURALEUI.
"
pl\8C cxtraviado puses duplicadosEl
~omhre de los reelutnJ ~ Jefe que Observaciones
..
\ .....üo l\utorlzó los plisesdel padre del" mlldre
.. Pueblo !'rovinclo. Dla. Mes Dh. !oles Aüo?
---- - -- - ----
SínfQl'oso Gil MarUnez. Juan••••. CaBimira. 1903 Narcuí. •. Navarra•. 1° diebre. 1903,. \ 27 oebre. 1904 Exc. de cupo
OrifltinoHurbide Amea· Coronel d l\ 1a
gueta ........•.•.•. Dionisio.. FranciBca 1903 Pamplona ldem .••. 16 marzo. H)04~ Zona D. PíO¡ 10 nobre. Hl04 Subtltuído.
Raimundo Reta Moll- . E~tebnl1 Ron.
nCl'O.................. Gl'egorío .. Bernabea. 1902 Lanaga •. l<lero •••. 1.0 <liebre. 1903, ¡ 26 ídem. 1904 Exc. de cupe
:Madrid 29 de diciembro de 1904.
© Ministerio de Defensa




Ij;xcmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de.Eecha 10 del
mes actual, proponiendo para una señalada recompensa al
teniente coronel del cuerpo de Estado Mayor del Ejército, don
Rafael Hertrán de Lis, por sus muchos y distinguidos servi-
cios en la extinguida Capitania general de Castilla la Nueva.
y oiros que detalla, el Rey (q. D. g.), por resolución de 28 del
mes actual y de acuerdo con el informe emitido por la Junta.
Consultiva de Guerra, que á continuación soinool'ta, ha te'"
recibida en esta Junta el dia 16 del mismo, se dispone que C: ..l"
tOGa urgencia informe respecto de la recompensa á que se La-
yan hecbo ncreedores varios jefe!! que en comisión especial
han auxiliado eficazmente á V. E. en el desarrollo del j"ro-
yecto de organización, comprendido en el presupuesto qUé ~e
presentó á lus Cortes para 1904 y SUB modificaciones ln;;t.~
llegar al que, previa autorización de las mismas, ha tenido
c(;mpl~ta ejecución en las diversa.s dispo8iciones que se c¡t,rol1.
y por llil:1 que ha quedado esa oi'ganizac;ón plantoe.da en todail
sus parteRo
Los jef('s compr6ndido~ en la propuesta 60n los siguientos:
Comandante de Estndo Mayor Do Jenaro Al()many y Clt-
banes, comandante de Illfauteria D. Alvaro Gil Maestre, te-
niento coronel de Caballeria D. José Cort~1lDOll1ínguez, iclem
do Al'tilleria D. Arturo Díaz Onlóñez, teniente coronel dI' In-
genieros D.•Julio Hodl'íguez Mourdo, comiAArio de primera.
cl:lse D. Anacleto OJgnera Mallor, enbitwpector médico ele he-
gnnl1fl, Cllli3e D. Federico Urquidi Albilio, teniente auditor de
lHinHJra. D. Jm;é S:mta :Muría ;Jiménez, y teniente coronel (le
Llfanteria D. Domingo Arrniz.
Hácese cumplido elogio de la improoolllbor realizada por
todos ellos, menciono.ndo además la parte especial que en la
redacción de cierta parte de las disposiciones han tomado
los Señores Olguera, Alcmany y Arraiz.
:Manitiéstasc que todos e1108 han interpretado aeerlac1n.-
mente y traducido en forma exacta las ideas de V. E., y Fe
llama hacia estos servicios, que no podrían hacerse result.ar
por mucha que fuera la extensión. con que lile detallaml1, In
il ustrada atención de esta Junta.
Su informe, por tanto, sólo puede referirse al conjunto de
estos servicios por el resultado definitivo de los trabajos, t.odos
ellos publicados, yal eoncepéo que le han merecido tí la mis-
ma superior autoridad á cuyas órdenes hun sido aquélios
prestsdos.
No cabe estimar, pues, gradaciones de euanUa en estos ser-
vicios, que tDdos los propuestos han tomado parte muy im-
portante en 10B trulJajoE y los han realizado á completa satif:í-
f,lcción de V. E. que les encomeIldó esta dificil comisión da
toda confianza. Por otra parte, en las hojas Uu servicios do lOB
jefes á que ee hace referencia, aparecen méritos suficientes
para que se tengan muy en cuenta sus condiciones de inteli-
gencia, ilustración y laboriosidad que hace resaltar el J\Euis-
tl'O de la Guerra en la real orden que se cita al principio de
este informe.
En virtud de lo expuesto, y comlÍderando estoB servicio"!
comprendidos plenamente en el caso primero del artículo 19
del reglamento de recompensas, la Junta opina que todos
loi'l interesados deben ser recompensados con cruccs blancas
del Mérito Militar, pem;ionadas hasta el ascenso de cada uno
de ellos al empleo inmediak).
V. :ñl. resolverá, como si"mpre, lo másacertado.-Madl'id
17 de diciembre 1904.-EI General secretario, Leopoldo
Cano.-Rnhricado.-V.e B.°.-Bargé8.~1~ubri{lado.-Hay
un sello que dice; ~Junta Cona~lltiva de Guerrlu.
VrroI,AR
KO:llllRESClases
Comandante,. D. Jpnflro Alemany Cablluee.









l!(adrid 30 de diciembre de 1904.
Armas 6 cuerpos
l~~c~o. So:. 1~1 ~~ey (q. D. g.) ha, tenido ft bien llprobar
el antICIpo de licencIa para pasar al extranjero y viajar en bu-
ques mercantes, concedido por V. E. durante el mes de octu-
bre último, en virtud de las facultades qUA lc otorgan las dif'-
pOflidoncs vigcnteR, a10B in!livillnos sujetos al f'orvicio mili-
tar, comprendidoB en las relaciones que remite á e:,te Minis-
terio.
De real. orden 10 11igo á V. 10. para m conocimieníl) v ue-
mús efectos. Dios guarde:\ V.E. muchGs aDC'E'. ~fad;Íll 29




Excmo. Sr.: Vistos los trabajos l'eulizaaos }'or los jeb'l
de las distintas firmas y cuerpos que se expresan en la Ri-
guiente .relación, qne da prineipio con el comandante de Esta-
do .:\:Iayor del Ejército D. Jena;.o Alemany Cabanes y termina
con el teniente auditor ele primera D. José Santa María Jímé-
nez, en el desarrollo del proyecto ele organiZación comprendi-
do en el prel';upuc,¡,to que so presentó á las Cortes para HJ04,
y eus modificaciones hasta lll?gar al que, previa autorización
de lus miiSmas, ha tlmido completa ejecución en las diversas
t1isposiciones dictadas por este !lIiniEterio y para. los que ha
quedado esa organización planteadrt en todas sus partes, el Rey
(q. D. g.), por resolución de 29 del l11e8 actual, y de acuer-
do con el informe emitido por la Junta Consul tiva de Guerra,
que á continuación sc inserta, ha teniclo á bien concederles la
cruz de segunda clm,e del Mérito .Milit:n° con di¡;tilltivo blan-
co, pensionada con cldiez por ciento dd ¡;uelclo do f!118 actU:l-
lef emple()s, haHta el ascenso de cuda UIiO de ello" d iume-
diato.
De real orden Jo digo a V . .Ifl. para su conocimiento y.
~fectos correó'polldientes. Dios guarde t~ V. E. muchos ~f¡os,
Madrid 30 de diciembre de 1\)04.
VILLAR
Señor General Subsecretario de este :?IfiniEterio.
f3eñores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra. y Orde-
nador de pagoa de Guerra.
R.elawm qUA be ~iIó¡,.
Informe que se cita.
Hay un membrete que dice: «Junta Consul~iva de Gue-
rra,!-Excme. 81'.;-1'01' real orden de 11 dél corriente mes,
Soñares Generales de 101" Cucrpns e,e ejército y Capitanes ge-
nerales do (hlicill, Baloarcs y C¡lnarias.
luero Comllndante .. »
Caballería ' T. eoronel . . .. })
Artlll!\l'Ía , Olro , »
Ingenieros Otro j )
Ádmón.lUilitar ()on~iHarioo.e, »
1. cb~e""1
Sanidad Mili tUl' ... M(ldico mayor. »
JUl'ílUcO Militar•. \Tmiente a~ui-~ »
{ tOl' de 1. "'!
© M.inisterio de Defensa
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ni~? á bien ~?n~cd.el'Íe la cruz do séguntla f.d.lS0 <'ü'\l nló::ito \
MIlItar con dIjiÜntIvo bI:mco, pensionada con el 10 por 100 ;
del sueldo de su actual empleo hasta que ascienda al inme-
disto, como comprendido en el :lrt. 2;; y en analogía COIl el
apartado 1.0 del arto 19 del reglamento de recomponl?us en
tiempo de paz.
D" "c"lo·"(l'·" lo Qj""ro ,\ y.' 1;' .).,~,., "U C()~O',·,.. ··t;·,-,,'-,) -, de
'" •• ,c,. .~ \..,L...o:, :o tAl ,. ~. 1 (.c.L(,(o f_' ...:. ... v.Lll ....vl_t;' j ,.
más efe~toD. Dios gar.rde á V. E. muchos afiOl;. 1,Ial1rid 2U
de diciembre de 1904.
VILLAR
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Orde-
nador de pagos de Guerra.
Tnforme qu.e se cita.
Hay'un membrete que dice: .TnC'\'rA. CO~;SUJjl'IVA DE Gt'l~­
RHA.-Excmo. Sr.:-1'or real orden fecha 13 del actual se
dispone que esta Junta informo acerc:t de la ~ccompensa á.
que se hubiera hecho ucreedor el teniente coronel do Estado
1\1ayor del Ejércit-o D. Rafael Berh'án ele Lis, por eUS muchos
y diatinguid03 servicios en la extinguida Capitania general de
Castilla la ~~ueva.-Elexpresado jffe ha sido propuesto por
el General del primer Querpo de ejército, á la;=¡ ór<lenrs dll1
cual los ha prestado, y son aquéllos los corresponc1íenteR al
cargo de jefe de la á. 1i sección de la Capituuía genera.l, consis-
tont.c8 en la tramitación de todos 108 expedientes (lo pensio-
nes, desaparecidos en campaña, repatriadoB, inválidos é in-
ci.dencias de las guerras de Cuba y Filipinas, y otros mtíF;j
asuntos ingratos de por s1, de relativa responsabilidad por los
.sagrados ínterer-ea que represent~m y de una variedad grande
por b complicada legislación que regula los derechoB, aumen-
tada'por 01 número ele los que se tramitaron y ultimaron en
.ef:lte centro y distrito militar', en el' cual /'le reunieron los de
:multitucl de cu~rpos dieueltos y comisiones liquidadoras cu-
ya 8stndistiea sería dificilisima de formar.-En esta misma
SClcción tuvo á su cuidado el de!>pacho de los destinos civiles,
y tanto en ée.tc, como en el de todos aquéllos, imprimió tal
orden y actividad en su trámite, continuando la iniciada por
los anteriorefl en el cargo, qr¡e sin levantar mano, ni de2ntan-
del' otros servicioa, normalizó la marcha de 10H asuntoi', im-
ptimiéndole la rapidez con que hoy continúa.-PoH(('rior-
mente y á conseeueJlcia de 10B cambios ocltl'ionlldos en el pAr-
Bonal de jefes de dicho centro, pasó á encargal'R8 Jel dflspacho
de 1ft sección 1. !I,. cuyo comEtido cClmpr'3nde todo lo relativo tí
O ',\!anización cü primer término, más formaciones, reYÍstns,
maniobras, 8crvicio de guarnición, movimiento de personal
de 1<t región etc. etc., todo ello do tanio interés, como impor-
tancül. y urgc.mcin, Robre t-or1o en un di8trito como el de CasÜ-
lLa la Nueva, donde concurre en ueterminaciufl épocas y cruza
por él la mn.yor parto del personal de 108 demás de la Penin-
sula, exigiPlldo una tl'nsión cOHsLante de eRpiritu, de intpli-
geneia, activi¡lac1 y aun de re¡.¡ist.encia fíAica en 1m; <.'lDcargndos
de erJta btigOfm labor c1iari:J.', !!,i.\Iwralmüntc (an poeo (lprt.'ciada
como digna de tBnel'ii!O en cuentll.·-·Las diversas y repetidas
,muniobrmJ y nctos :\. que coneurrieron las tropm'l de esta guar-
:nici6n con diferente::l motiv(J!~j las innovaciones introducidas
~n vurios detalles del despacho y servicio general de ,la guar-
nición, que han redundado en beneficio de las tropas; y otras,
propuúiJtas ti Ir, Imperioridad, que merecieron su nprobación;
la proparación de las últimaM mankhms de Caballería, aai
como la de las muniobrafi geueraleR, con lH,ü;Llilldn,' á laR pri-
meraa del jefe que nos ocupa, á laR que concurrió 106 <lias in-
dispensables como jefe de }i}stado Mayor de la. Vl\nguardia del
.y O de rs .
(hmpo Sur, sin der:m-teudGr sn itl1probo '~rabajo on e¡;t,'l. corte,
y dejando, por acudir á él, de dil:'frut:J.r un permiso que le es-
taba concedido para rest..'1blecQr su salud, y a.l verificar la ma-
yor parte do esta labor COD. un solo u"'1xilial', alumno en prác·
ticas de la Escuela Superior ele Guerra, á quien debia enseñar
y vigilar, (laG,o el ql1i.~ '~o(10 d r(,·"t'} cl.el }l(,l'Son:ü d',sempoñuba
su eometidu en oi;¡'u¡; secciones, á IDas del que le correspondía
en todos los moYimientos de conjunto, han sido los trabajos
realizados y los relevante;; méritos contraídos á juicio de la
Capitanía general por el teniente coronel Bertrán de Lis
. 'qUlen á pesar de no prestar servicio sino en comisión y tle no
baber pouido conseguir ser plaza montaua, arbitró, además,
de sus recursos, todo lo necesario para prel"entarlie como tal
en cuantas funciones de ¡;u cargo le fueron confiudus..:.....Cons-
tan ta,m1.Jiéll en el hiAtorial de este jefe, sobre las l'ecomeuda-
bles condiciones que en bl pneden apreciarse y que' l'epetida-
ment.B ha podido obsorYar la superior autoridad militar cita-
da., las que repetidament+) hn hl'cho notttl' su jefe inmediato,
el general j9fe de lGSh:li.10 Mayor de este Cuerpo de ejército, á
quien asimismo mereció calificación especial en la hoja anual
del año último, la circunstancia de haber formado parte en
uños anteriores de la Comisión det .Mapa Militar y la dol del"-
empeño durante seis años consecutivos del profesorallo en la
Escuel~ Superior de Guerra, sin la recompensa positiva que,
de regir entonces el lluevo reglamento, hubieran podido
alcan7.al' laR profc:;ores do dicho centro de eUBcfHU1í111, an-
tecedentes q1.10 cOllstan en la copia de su hoja de Rorvi-
cios adjunta al expedionte, circunstancias todas ellas qne
vienen A realzar 108 merecimientos contraídos en incesan-
te tarea por tan distinguido jcfo.-Ciertamente que itay
otras comisiones y trabajos dc más lucimiento para los jefea
y oficialefl de su mismo cuerpo, que les permiten brillal' in-
c1iYidualmente y darkA su JloUlbr'.~, reportándoletl mayores
venta.ia,., y notoriedad: p0ro también es eÍe1"to qur. se acometen
y realizan por impulsos propios, pOl' aficioncs 6 inieiativus d(~­
terminada.'l con fin seguro, y eligiendo lugar, tiempo y ncción,
eseügiendo YLeHperando siempre la ocasión más propicia para
presentarlos, mientrail qur. los trabajos, la continua labol', la
ardua tarea de un jefe ú oficial ,le E..,taLlo Mayor lt quien
Hin dejarle elegir el tema, Rill cIade t,iel1lpo, ni aun para me-
dUal', se le exige J es su deber, la ejecucióu variada y á diario
de cuantas órdeues y di6poHiciones emanan de la superiori-
dad, para·que lUB llevEI á cabo sin dilación y las más vecea
con urgeneia de momentos, desll.plire':iendo después su perso-
nalidad é intervención en ella.s, por la presentación de otras
y otras nuevas, reclama en su personal un gl'Rnde c.':iucrzo y
uu espíritu ¡j, prneba.-En su consecuencia, y teniendo' en
cuenta la brillanLe hoja de serviciaR del interesado, la Junta
eFl de parecer que debe otorgarse al (,enientecoronel D. Rafael
l~ertn\'n de Lis y llerrer9s de Tejada, la cruz de 6l'gunda claRE
del Mérito Militlll' con distintivo bhmco, pellBiollarla con el
10 por 100 del suehlo de su empleo, hasta elll!:lcemo al in-
mediato, por COl1flídcmrle comprr;ndido en el art.. 2;.\, yen al1a-
logia eon el apartad.o prim(\ro del lü dd vigente l'eglamenk
de rceOmpell8.'Hl en tinmpo de pnz.-V. K resolver-ú, lo rniF
:Jc(\rtado.-~[l\dl'.Íd 17 ,k diciembre (le 1!)04.-1~1 GenE'ra]
secretario, Lcopoldo Cano.-Rl1hricado.- V. o B.o-Bargés.-




I Ci,·cula¡·. E.xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido:. bien disponerse ulanifiesteá V.E. la cOllveniencia de qU(
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~...------~>-·----·;."O~_.M'1l.; __....,.__....:...._~"I ..._
laR tropas ele Artilleria no preston ~1 f;f'rvicio de p]nzll máB
que en casos ele absoluta necesidad, conforIñi3 p:rp.vienen
el pal'rafo 21 de la real orden circular elo 20 de agosto último
(C. L. núm. 165) y la rcal orden de 3 de diciPmbro de 1901
CO. L. núm. 269).
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás cfect'Js. Dios guarde á V. E. muchos años. J\Iac1rid






l~xemo. Sr.: El Rey (11. D. g.) ha tenido a bien <liFponer
que en vista de la insta.ncia promodda por el 8eguurlo te-
niente de Infantería (E. R) D. Juan Rodríguez Góme2:, dCHti·
nado por real orden eirculal' de ID clcnoviembre próximo pa-
sado (D. O. núm. 2(1), al batallón CaZadOrf'B de Figueras nú-
mero 5, quede Rjn efecto elmencionaclo de!itino, con nrreglo
á lo preceptuado en la real orden circular de 13 del actutll
(D. O. núm. 278); dehieml0 dicho oficial quedar afecto en I
situación de rel'erva á In Zona dl' Madrid núm. 1.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
máR efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. J'dafh'id 30
de diciembre de 1904.
demás efectos. Dics gnlude á V. E, muchos años. Madrid
29 de diciembre de 1904.
Vn.LAR
Scñor Presidente del Consejo Suprem.o de Guerra y Marina.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobl1l.' un
preFupue"t.o de 7.865 pesctas, formulado por la fábrica ela
pól vara de Granada, con destino á la construcción de 2'~6
empflques y modificación de 480 para pólvora tubular nÚ¡n. 5
con cargo á los sobrantes que existan del crédito concedido
por ley de 14 de marzo del año actuaL Es mimismo la yolun-
tad de S. M., que con cargo al mismo crédito pe conceélan á
la fábrica referida 4.~Ol pesetaF', qUf\ delwl'un ser destinadas ti.
la adquisición de primerafl mllteriHR pn.l"a los trabajos .clel r.üo
próximo. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. l\!:'f1rid
29 de diciembre de H10·i.
VILL.W
SGfíol' Ol'c1enac1or de pagos de Guerra.
-.-~
VILLAR
~eñor General del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pngos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo Eolicitac1o por el segundo
teniente de Tnfanteria D. Jaime Ossorio Ossorio, afecto á la
Zona de rf,clutamiento de Madrid núm. 57 y en la actualidad
def:itillallo allJlltalJón 2.a l{cEél'va de Guadnlnj:1l'u núm. 17, el
Uoy (q. D.g.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo
Supremo en 19 del actual, se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con D.a Mnria de los Dolores Yilla-
cnñus Alomo, una vez que se han llenado las formalIdades
prevenidas en el real decl'et.o de 27 de diciembre de 1901
(C. L. núm. 299) y en la real. orden circular dc 21 de enero
de 1902 (C. L. núm. 28).
De orden de S. M. lo digo á V. I!J. para su conocimient-o y
© Ministerio de Defensa
·Sl1ac:rÓN DE ADUINISTnACI6:t~ UILITA~
INDElII~IZACJONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar las
comisiones de que Y. E. dió cuenta á este Ministerio en 11
de julio, 1.0 y 10 de agosto, 10 de septiembrc, 10 do octubre y
1.1 y 25 de noviembre, conferidas en los meses de marzo 1\, oc-
tubre últimos al p¡wFol1al comprendido en l¡t relación que á
continuación se inserta, qne comienza con D. Luis Abelda
Balboa y concluye con D. Antonio 'Fernández López, decla-
rándolas indemnizab}es con los beneficios que señalan los
artículos del reglamento que en la misma se expresan.
Di} real orden lo,digo;l, V. E. pam su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29
do diciembre de 1904.
, VILLAH
Señor Capítá:l general de Galiein.
j
1
, Sef'¡ores General del séptimo Cuerpo de ejército y Ordenador






































































lUlaei6n que se cita





dero Otro 2.° , D. Vicente Riva ?tIOSCOBO .
:» ) El mismo....•..•..........•.
ldero Otro 2.° D. EnriquH Y áfiez Orjl\les .
Reg. Inf." Zamora, 8 Médico 1.°.. »~iguel Parrilla Ballmonde..
Idem : , : ...•... l.er tenient~. II Eduardo Ruiz' GÓmez .
l) :» El mismo .
Idelllíd. de Ceriñola, 42 ¡l.er teniente. ID. Julio Vlllera Gutiél'rez..... 24 Oren€e ¡:TUY Oonducir caudales., •••..• , 'il 7!nbril.. : HIO'll 12 \fI.briL .
. . >lES DE MAYO DE "04 . . . I I .
Idem Id. 7,ar~go7.n, 1,2 IMédIco 2:0 .. ¡D. Ju~n B.!lrcl>l RlelZegm 10 Y11 ~antlag'o 1OrenEe.....•... Ob~ervl\c!?nde l'eelutll.ll 1 2, {dplX\ '1 1904 j ~
Idem íd. Cermola, 42.•.•••.• Ler temente ) JUli.o \ alera ~Uutiérre¡.; , 240 OreIJse ¡l'uY Oonducclon di! C&Ua.1I1Cll ' 30¡l m :lYo . 1B041 >
MEí:l DE JU~IO DE 1904 j ) ,\,. I
• • " 8 •• .... ,10ntflvc(,rll! 1- P.16:.l1· revista de comisario á( l.. ,
IntendenclaMllltnr IOom.O"'••.. ID.Tm:;oteoG:uteLloV'e!l 10yll ·,']go ¡ llagal'Cla y) f . 2~Jmuo.11904
T
uerza .....• , ••........•.
uy.......... "
El . I I ¡ IRe"lishtr l'eClutllL'l incorpOra-¡ 'c' 1°04llllEmo 10 v 11 Idem Ponteyedm 1 1 " 24 uem. v
.. { (~OS fJona .
{ 7 ÜTr,,-m... 190·1
< • 1Pontevedr~"¡Ir.tel'Venil' pllr.rOI'l y compl.':wJ ~n1(rLlll 1~g.1
El m¡srr~0 110y11IIdem. Orense y h·, t' II '. n·r..'o· t ~7 f(lo;", 1. '1
.. . 'd . \ ma enll nge ¡'¡.. :J....... (\ W(Yill... H04
gUéll'¡ o..... ~I idmTh... 19 o4
Id 10fi . 11 0 ID J él d . O I I '¡Pon ttlVCd":1 yjAtlrulnistrar servicÍo/J de sUbo¡ J.2 ídeID '11 lIJ04ero .•....••....... , . . . • . . cut .. . . . os ~(: nguez arbnlJo .... 10 Y11 Id0m... , . . . . T' o \ . -t '. t '0,' 2" íd 1904u, ., ..•.•.. \ SI!:' ,{'DCI,IS y u enShlOS.. . . . v, ero. ,
» > El mismo...... 24 Idero Pont~vedra !OObl'O, de libramientos 11 3¡ídem .!lB01
\Ha~e~ pagos y eOll.lpraa mateol • 7' id 1\J01
10 Y111 Idem ' Orense t l'ia}lngenieros.. : _ \ 2 I em.
24 Idero ...•... Hontovedra \Cobro dI' libramiento,B•...... ~I 3 ídem. 1\104,'1
,_. \Asistircomo ~ecretnrie á UD!\~ íd 1!J04
10 y 11 Coruna Lugo.. ······;"1 l1ub:tHtllo de lavado d~ ropaH. ~ 9 em o' •
10 Y11 F'errol Ponte,edra ¡Vocal de la comisi-Ill mixta .. !l 30 ~narzo. :1\)04
24 O F 1 iCo.ndusÍY la eonsignadón del 30 mayo.. J{J04
orufia. .. . . . erro......•.,.• / rriayo" "._. , \ .
24 Idero Ideni ...•....•. [Idcm de junio..........•.. ,11 28¡jUnio. 1,0041 »
/Instruir una información l:O-¡
!dem San Fernando, 11. 9apitán.... D. Demetriolbal'l'oJaHertránde:t 10 y 11 J,llgo ¡J',Iina, de Yillao.\ roD jlWZ y secret!trlo, r6f1p(.lc· 251~¡'Jem. ]90'11 '
.l.dem.............•........ Sargento ..•. Martos Gll.rcia Hernández..... 22 Iuem í drid ....•. : .. 4 tivamente por hecholl e!ltl'e 25'ldero 'Il:004 »
, I . t, paisanGs y Guardia Oivil.. I
ldem Zaragoza, 12 •.......• ' ;rlédico 2.°•.• D. Juan Barcia Eleizegui 10 Y 11 S:mtiago Orenso '.' .• !Ob¡;ervac;ón de reclutas .' > ••• 1j 2 abriL., ~G90411 »
Id d ·u • 37 te " '1 ¡Cobrar nhramientos y condU'o~, 9' . 1'''''.'em e ¡uurClll, l,er nlente. »BalblRo VázquezOastellanos 24 Vigo Pontevedra \ . . ,;' 1 2 ¡JunlO. "(,,, '.. »\. ClI caWilll es •....•.. ,. > ••••
@
s
::::;' ~,~,_" " ~o~,~=~__• _ j~1 ~, ~---~=~.-;=~-_ ..,
~ ~ -(ñ' "'''''B;: PECHA ¡¡:
_ ~ ggc: P U N T O _= ¡;
CD """ o;:' ------~I- ~~. ;;ll:l o-~ - ~ - 1 en que principie. en qne termina íl:O \5:" Po 1 p. I ObllerTlLCioIlCS
6lIctl']>Ol Clsael NO~E.Jr.'3 ¡:;;~;;¡ ~ de IU donde tuvo lugar (Joo:nia1ón coníeri<ll1., °l=~-)--- gg. ~ ; ~~ residencill. la comi;;i6n IDi& I MeII lAñO DiR I Ml!B IAfio
e : ¡;-H . 1 - - -- --11-1----
~ MES DE MARZO DE UJ04
CD
,~ Reg. .Jnf.o de Murcia, 37..•.. '1', c~ronel D. Luls Ab"'lda. Balboa .
Q) Idem , , Oapltán..... " Oarlos Ro,jngúez Gomález .
~dem " , . .. > ~ José Uarda Zabarte .
Idl"m .............• '" . . . . . > > BenjaniÍn Ortiz Gnrcía .
Idem, . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . • > b A driano Lópoz Pardo .
Idem ,'................•.... l.er teniente. ~ l:3r.1vndor FtlracJa González . .(10 Y 11
Idem. . . . • . . • . • . . . . . • . . . . > ~ J o~é Oastro ReuB .
Idem ....•. '" .,........... ~ > Ángel Betancourt Zequerin.
Idem .'. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . l> ) Leoncio ¡:Uvus Oabo .
Idem Otro 2.°..... »J(,sé Pérez Pefiamaría .
Idem Otro »1{amón TahuaD.er Feijóo .
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~ Arturo Morcillo Pacheco ...
,. J,eón Lossantos Cabrer •...
) Manuel Crespo Coto ....•..
;) León Pu?!: lJublán...•.....
, Andrés Trapote Legeren .,.
~ Leopoldo Jofre Montojo •••
• Julio Pardo ·Pérer. ••.••••.•
» Julio Snm:mil'go Fernández.
, Amado Foradada Casellas ..
3.er bón. Art.- de PlaUl ..... T. coronel. ..
Idem ...•.•............... , Capitán ...•.
16em ••...........••...•.. , }.cr teniente.
Idem ..••,•.•....•......... , Otl'o ••••••..
Idero .••.•.••••.•.....•...•.. Oomandnnte
Idem .••......•............ Capitán.....
Idem , ..• , },er teniente.
Idllm•.•..•....••.•......•. Otro ....•.•.
Idem .••••.•.......•.•.••.. Otro .••.•...
a Reg. Caz. Galicia, 25.oC"b.~. l,crteniente.
ro Idem , Otro .•......
~ ld~lD .. , " ............•.... Vet,o 3.° • ..•
::J Reg. lnf.& Ceriliola, 42 ..•... Médico 1.° ..
~ (Jom.a Ingenieros Corufia ...•
@
s ~. -
_. . '" PoS":!. ' Sggg' pu~:ro --....... - ,
ti) : o;¡~oo¡;
__ § oS <>~ en qll~ principia IIn que termina ';~
~ Cuerpu Cl&eCI XOXB1l1S e:":: ~ da IU donde tUTO lUl!lr ('oO'llliJIión oollferido. - -.: :.::
-'. ~,,!.~ . . I 'goO' ~ ~ o~ relidenci& 1& ~oDli.ión Dio. Mu !.flo Dia :Mel Año :"
a.
: ~';' ':' . : I
- -----------~----
D. Jovino L?pez Rua•... : .... ; ~4 Corufia.•.•.. Córdoba...•..• 'jHncel'8e cargo Y condne~l' nli 28 mnyo"119~t\ 14 jupio. 10041114
, J08é Gutlérrez de la Higuera 24 ldem •...... Iclem.......... Cuerpo los potros <Je~tllla.-i 2R,ídem. 1!l1J4¡ H íd.'m. 1904 H
, Florencio Ca~'rlll.~Gil 00 24 ldem ldero dOs ,', 2'lI'ídem '1 lIJO! 14 ídem. 1904 14
, Alberto RaIlnrez "antaló 10 Y 11 Idero ....•.. Orense Ob~ervl\clón 1'6cl u t a 8 CIlJvl '
oJ'enlle.•.................1 8 junio. 1!J0411~ junio. 1P0411 9
Capitán.... '1" Jacobo Arias Sanjurjo ••... 10 Y 11 Idem ..•. '" Lugo .•••...... Yi~itll.r obras de entreteni-' Imiento 001 2B ídem. 11101 29 ídem. 10041 2
Cuerpo Jul'Ídico militar \T. auditor 2.a , Franciscll Mares Al'meI!gol. 10 Y 11 Idem Santiago Asie~ir como a~csor {¡ dos COll'l o
, seJos da guerra I 8 ídem. 1\104
_ Il. • " ~Santia~o, Villa-}Re'viAtar el al'mllUlento ue lsl. ...
3.(h Reg. A.rt.. :Monta1!.a ..... ¡Capitán.••.• \ ) AguBhn Vnrela Sl\\"lnz ....•. 10 Y 11 Ielem....... gnrClllo y POll- "u'l'di~ civil ¡ 1fí ldem. 190_tevedra...... \;t ~.. .. o~
e
a . . T I Al M A ' ,. ]p" \Insper.cic,nar ohras cuartel dl'¡ 8 ídem. 1904
om. IngenIeros Vlgo 1 • coronel.... varo aza y gor oo 10 y1. \ Igo..•.. oo. ontevedla ¡ San Fel'1lando \ 17 ídem. 1901
jo P t ~Yisitar obras cuartel de Sanl!Idom \Cllpitáll l. Julio Soto y Rioja 10 Y 11 Idem....... rend8~Y on Q. l:3:m Fl'llllcillco ..•......... : 18 ídem. 1904
. ve ra •..••.•. Idem San Fernando•........1 24 ídem. 1904-
IY' t d ~Llel'ar á ca.ho ol t&llteo .1..I
Idem .•.•••......•.•..•.... ¡Otro......•. 1' Juan Vlla y Lofío .••••.•.. 110 y 11 Idem •....•. \ ~1'l09'pu.n ~I\ e fortificación de la defemla" 3¡ídem. 1904
o \ a pr OVlllCI&. • de l~ ríe. l~~. Vigo.• ';. "..... )
FI'I'l' 1 ~ jE8tUdl08 teo.'co pu\r.IW9 Ello) 21lfebro. 1004
ro .. '" ',' bre lirmamento para esta-, ., lde¡¡;¡ , 1904
Idem ..••.•. Batel las de Mon- blecer el serylcio teiemét1'io:. "'l. '"
ldem •..•.•. \ tefaro....... , co ~ll las bateri:ls de Mon-\ ~1 ¡!dero. h04
Ideill ...•••.
1
'tl.'faro } 21ldem. 1904
'Estudios teórico prácticos su-
ldem ..•.... ~Ferr01' Fuertes bre armamento d~ la plaza
Idem . . • • . . . d Y fuertes del Fell'ol, para
Id avanza os y d t d'l o 'ó léem. •. . .•. ba te í d o al' e I umlnaCI n e c-ldem....... M t rf 8S e triea á las ba.te:daA, repueH-ldem....... on e aro.. •• to~, almllcencs Y lltct01'eb
de fuego de las primeras•. ' ..
'? . ~ . El ~ismo oo:.: .. \ 24 Idem Coruña Cobral' libramientos......... 281?la~o. 1904
Zona reclU~l\mleDtoMonforte. Ca~ltán D. VIctoriano ~ern.ández~ únez' 24 Monforte Lugo luem :····· l.~I~UlllO' 1904
Jitva. Monforte, 110 Otro ......•. ) Eduardo VUluenaLorenzo.. 24 Idem ...•... Idem ldem ....•...............•. }. 'ldem .. 1904
Idem Lugo, 64 Otro........ J Pascual Cid Montes....... 24 Mondoñedo. Idelll ldem ·········•· },o ídem .. 1904
. ' , El mismo oo .. .. •.. . .. • 24 Idem. .. Idém.......... lliero · .. ·...... 29 ídem.. 1!!04
.lnf.
a
Rva. Pontevedra, 93 Capitán.•... D. Ricardo Otero .Fernández... 24 ~igo Pontevedra Mem .....•....•.......... , 29 ídem. 1904
Idem Corufia, 8S Otro ~ AntonIo Garcia Naya...... 24 Belanzos COlufia Idem ' ,.1 1.0 ídem. 1904~ ~ El mismo.................... 24 Idem Idem oo. ldem · .. ¡30 ídem. 1904
. Inf. ft Rva. COI?postela, 0.1 ... Capitán.••.. D. Juan Canonz~Vales...... . 24 Coru,fillo Santiago .•..... Condllci~caudales .. ,. . . 203 ídem. 1904
Zona reclutamlento Santlago. Otro... .. . .. J lIanuel GOllzalez L6pez. . .. 24 SantIago ...• Corufta ..... '" Cobrar hbrllmientol!.. . .. ..•. 25 iltem .. 1~04
'.6.° Tercio de la Guardia civil/Otro L . K Pé 10 C fi íSantiago, Yllla.·\Aeompallar al subinllpector ál 1" ídem 1904
P. 'M. Tercio \ 00 • Ule ay.er re,;.. .. .. .. . oru a ¡ garcla y otroeJ 1110 revista de armaR 00 \ o ..
Idem Lugo•......••.•.••..• Lec teniente. ;) Rsm6n Fernández Coeta 10 Y11 Vivero Rivadeo Juez inetructor " 1.
0
ídem.. 1904
Idem Guardia 2 Cándido Alvarez Tr&shorra.... 22 Idem Idem oo. Secretario · .. • .. 1.0 ídem. 11104
Idem Corufia .••••.•••.••... 1.M' teniente. D. Tomás Neila Garc1a •.••••. 10 Y11 Noya ..•.••• 8Itda ..•......• Juez instructor •.....•,...... 4 idem. 1904
Idem Guardia 2.0.. Manuel RodríguezColeiro..... 22 Carral .•• , •. Noya y Sada .. Secretario ···· .. · 2 ídem. lll04
Bag. Inf.- Oerlflola, 42 .••... Lec teniente. Do Julio Valera Gutiérrez..... 24 Orenee•••.•. Tuy ..•••..•••• Conducir caudallls.......... 30 mayo. 1904
Idem Médico 1.°... • Alberto Ramíres Santaló 10 Y 11 Oorufia ..••. Orense Observlci6nde reclutas..... 9 junio. 1904
rarque Art.
a
Ferrol .••.•.... Obrero 2.g ••• » Antonio RipamondiMourifiO¡IR:, o, ::¡~ Idem ......• ISantiago y otl·o81r.eyist:¡l' arman'cuto ....•.. ::, 15¡ídrll1.,•.1\104
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20/jl1liO•. ¡lIJO'.11 281jllliO.20 ídem. 1904 28 idem .
20 ídem. 1904 .:l8 ídem.
¡
2.11 ••• 1 » Timoteo Gaite Lloves .
, lE! rol.mo. ...•.........••....;¡
»
»
Idem.oo '" ¡Oficial 1.0 .
I
E. M. dd Ejército ¡COmandante. j »
E. M. General .•..•.....•... Gral.debrig.nb
'» l:t
J1tem ......•......•.•...... ¡Oficial 1.0 '"
Idem .......•........•..... 10tro 2.0 •••••
IIclem ..............•.......¡Otro .
~ 1»Idem .......•........•..... Oficial 2." ...
Reg. InP San ri'ernando, 11.1 Capitán.••..
Idem ...................•.... ,Sargento .
Idem •..................... "CaPitán .
Idem .•..•.••.........••... Otro .•••••.•
'E. M. del Ejército ¡COronel ,
:Cdem .........•.....•.••.. , Comandante.
lnfantt'l'Ía Otro .•......
. Intendencia milltardeGalicialCom.o
([¡i!:shtdo Mayor General ••..•• \T. general.. ·ID. Adolfo :Timénez Castel1anofl I I ,.
v To)era ......•.•... .,. 10 Y11. Coruiia 1" t· n'll jA fi" S "f 1l' \
» Fictel Tamayo y Aranu ...•. 10 Y JI Idem (/:;Itn .I.~~O y .y I It- r.om~~ ,l:,r "' (~' . e. ~,l~Y 00
» Juan de Mora y Gnr:lóu .... 10 Y 11 Idem •.•.••. ) gl'Icla....... su vI••Je á l.qn.lla legIón ..¡
:> Adolfo Jiruéne~ Castellanos l 11
yBarreto 10yll Idem Idem · ·1A •o ñ IC 'tá l 20líd IJ"OA. • • I C Ul a lnr lt apl n genera em. ~ ~Idem ..............•....... ICapItán•... ·1 ~ Ramón .hm,énez ClIl!tellnnos P d . dI'1 1904
Y Bárrllto 10 Y11 Idem '.•. Idem.......... COlDO ayu antl!1:l e campo 20 1< ero .
Juan de Mora y Garzón lO Y11 Vigo ·Ferrol ...•..... Vocr..l de jl1nhl armllmeI!to JII
defenea plaza Ferrul. ~ 12 ídem .1 I(¡04
l';nrique IIo~e Agraz 10 Y11 Idem •.•.••. Villsgm·cíll Recibir á S. ::IL el Hey en ~lli
1:4--·'" .". "k~ -~ • • ¡,,, . I í 1 I lIJO'I . )<}¡I(r,-:=~,.,.,~.,;;:·. vll'Jea'-'~UltIugO ' 22 aero. ,.
Ing€nieros ,Capitán•.... 1 » Enrique Cánovas Lacl'Uz 10 Y11 Idem ...•••. ldem •••.•..•.. Acompañar al General como
ayuda:·te de campo... ... . . 2:J ídem. 1904
10yllIIdelll .IPollteved~·a, Vi-\Pa"lll' revista de comi~ario ál1.0 ídem, 1904
, llHgarClayTuy! fuerzas \
I I , ( e ídem. 1904
\Figu(lirido, Pnn-Ilntervcnir obra!! v compras' 21 ~dem ., 1904
10 YllIIdcm ...... '/ tlivedrayOren-( t' I I . - 'í .8 ldera '1 1904
se l ma ena,. ti gen Wros " 22 ídem. 1904I . 26 íd~m .. 1!l04
D. José Roddgnez Carbdlo ... ¡;10 y 11 Idem ....... p(lntevedraYTuYiR('~i~tnr~(>rvici.ofl subsisten-i !O ~~em '11;)01
C1l115 y II ienS) 110!! \ 26 lUCID. 1!l04
. I \U(,ViRtur y fu~ilitllr pasnje á)
El mIsmo , 110 Y 11 Idem Pontevedra , los reclutas lllcorporadoR en.' 18 ídem .. 19041 20lidem.
. I , la Zona ')
1 IEJltl'l'ga.l' y r0cibi:'mllterillldt,
, . ¡ ., utenBlbos facilItado á fn~r- " I (. r ¡El m18mo ;10 Y11 Idem ...•.•. VIlJagarCHL.... ll:~'fl qne hicirl'on honol'l'fI ¡\( "llídem. 1•• (l41 2.);ídcm.
:':1. J\L ('1 R(lY·· J
El mi8mo , ~4 IIdem ..•.... IPontevedm ¡Cl'brar lihl'amientnR 'il 3 ídem. 19041 4!ídem.
D. Elil'iqUe GOllzález Auta 10 Y11 COl'lliia ..... jorense •........ Atiil'tir como interventor 811-1 I i
baF.ta dtl suLf:listencins. . . .. :lO ídem. 1904» » »1
» Julio Gor. ál 'M 'ti 10 11 Id \Lngo, Santiago yíAllistir á subasta[j de subsÍ!'-i 20 ídem 100,1» » ) I
.z ez al nez... y em , Ol.enfle t tencias y ntoDl.iliofl ...... \ . .' :
» Vicente Riva Moscoso JO Y11 Vigo ¡orense Hacer Pl1ff('S y ('1.ll1lpraS delllí
lnaterial de Ingmlirros .... ' 26 ídt'm. 1904 2¡; julio.. 1004,
El mismo........ 24 ldem Pontevedra C',bro de libnuuientoB...... JI ídem. I(¡Oi 12¡-ídem. 1904
1
:
D. Enrique Sañer Orjales 10 Y 11 COl'ufta /::lantiago Asi"tir á snbuBtuf:I de subsill-
_ tencias y uten:-1ilioB . , .. . .. 26 ídem. 19.14 31 ídem. 1904
1) Demet-I-io Iban-iola Her- . T' ¡lnBtru~r una información eo.-¡ 2/),junio. 1fJ04 2lídem. 19041
nández 10 Y 11 jLugo :Mm~i3 de v11Iao- I~l() Juez y secrcllmo respec·, 25!ídem. 190o! 2!ídem. 1904')lart08 Gal'cíll Hernández... .. 22 Idem....... drld....... .. tIvamento , '.' . \ 1 I
D. Franciflco Rodríguez Criado. 10 Yl1:Idem .•..••. Monforte•...... IA8istir como vocalel:l á un cono! 1.0 julio.. 1904 3 ídem. 190-11
» Juan Rankin Díaz 10 Y 11¡¡ldem ldem ¡ l'ejo de guel'l'R , .. ¡ 1.°1'ídem. 1904 3 ·ídem. 1904
1Boiro, Rlunjo, '. .
ldero Zaragoza, 12 IMédico 1.0 •• 1» Alh'edo Pérez Viondl. 10 Yll,Santlago.... Loueane y CoJHeconocer reclutas '!113Iídem. 1904 20 ídem. 1904
1
,
I ruJia...•..•.. í~, 'd d "'·'.'t 'O·' I . . I -- Boiro. Rianjo y~Reconocerá UD recluta on 'ca-; 'd 1904 11) id 10041
",aDlll 1l1Idl\r [ tro2." »:MaurehoBelsoIOna 10vll 'FeIT01 / L()uSllne (Co- dA t . t \'ll.lcm. . eUl •.
. ., _ , . a yun anllen o. . . . . . • . . 1 J I











































'liOIi'" 19041 33 ídem. 1J0 ;~
" » » úlContiúúa.
2liuliO.. 1904, 2
3 ídem. 19041 3
~ ~ "'1 11 Continúa,
31\iuliO.. 190411 5


























p Jo~é de Acp,vedo Sa"lfe<1¡'a •.
• 1,eopoldo Jofrp. y Montnjo ..
" Julio Pardo Pérez .
J Julio Raroaniego n.'l'I\{mdez
» Amado Foradada Ca~e!lus..
~ Andrés Trapote Lpg',·ren ....
) r.1hnuel GOllzález LÓIll'Z ••••
El mi~rno " .
D. Victoriano FernándN\ ;S-úñez
~ Pa~cual Cid Montl"~ .•......
El mismo ......•...........•
D. Juan Canou;'a Vah,s....••.
p Ri<'ardo Otero Fernúndez ..•
" Adonio Gurcía l\a~'a....•.•
El mil'mo .







ldeill , 'l1.er teniente. ID. 1,"ón Pnlg Dublán .
Idero ...•.................. Otro » Andrés Trl'pote Legeren .
~dem ..•................... \C).:.ll.mndante.1 » Ar~nro More:illo Pn,·beco .
Idero Capltán \ " Leon Lossantos Gálvez .
11em /Otro 1 ~ José Fano Diul: .
Ide": ; /Otro .
Artillería, 3.<;! bón. de Plaza. '1'. ('orone!. ..
Idem , ~ .' " Caf.itán .
Idcro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. l,er tenifnte.
ldem , Otro •.•.•..•
Idelll .
Zona l'ecluLo ~~:llltifigO) 35 .
Zona l\Ionfol'te, M .
Jnf.1i Uva. Lugo, 54 ..•.•.••.
:l>
Heg. Inf." Uva. Composte-
la, !li) " Capitán .
Idem id. ne Pcntevedra, \liJ Olro .••••••.
Idelll íd. nva. Coruñ¡'., 88 Otro .
.,» »
':. ·lleg. Int,a Rva. ]I1onforte, 1l0ICariián.....
@
s .
ª: g~¡;¡~' .._ .... I F:ECHA - ~'
ti) . !ltlg" PlrNTO '. '"
,..... "'O (\l. ... E. "-'. ~.~tjoo ....
CD ,§"" 0-; =--,=,==::--':==----:==.' en que principia en que terminll c:
..., Q.~ (ti I-f~ Ongrpoa Clases NOMBRES ~i~i rc:i:::cia, dO~:Ac::::::ar Comisión conferida DiaI MetI lAñO 'm&/ Mea I-~: I1
CD _:'!'_'-' ------., !---- -- -- __o -' -·-1----~ , , lFigu(,'irido 1n~pecclonar o~rR9 .cullrtel de I _. l' ., l' .. .
..... ,Comandancia Ingenieros Vigo '1'. coronel. .• D. Alvaro de la Maza y A<par. 10 Y11 Vigo..... " ) fellH1Vo d',; ~Iguelfldo ... ", "~UAIO.. ,.104 71111no . '119.0411 3CD " )Pont~"Vedrll 1dum de San Ji e' lUlDdo .•.... 1' 2J Idem. H04 23'ldem. 191J4 3~ (On'n~e Idl'm de San Fl'aneisco -:, 21l ídem. 19l14 2R Iídem . 111041 4:
Q) Idom Cr.,Pitán D.Jl1liO.Soto.Rioja ' 10y11 Idem \[dern .........• I.clem ..................•.•. '.: 7íclem. HI04 10¡,íclero./1904i¡ 4..... . '" ¡Pomevedl'll ,I:l m de San Ftrmtnd~ 1: lllídem. 1!J04. 13 ídem. 190'll. 3
\M.o de obra!'!. \b,feetuar un reCOn?ClUlH'nto/ l·' 1,
Idem \ militares•. ¡» Sal,lldor Fenín y Jllllénez .. 10 Y 11 1clem Tuy '. m~ ül cuartel de Sauto Do-\, 28 ldem. UJ01 30lldem. 1190,111 3
I
I mIngo ......•............
Beg. Z~p. Mill., l,er b6n..... ¡Médico 1.0..• Joaquín Aspiroz de León... 10 y 11 [dem ••.•..• Pontevedra... \Pr~Bltar el l'e~v!elo de su clllse!! 13 ídem. 1U04 ;10 ídem. 190411 18
. .¡ a lL gU:lrIllClOn . . . . . . . . . . . ~
F 1 ' ,'EstUdIO;; t"órit:ü-prscticoB Be,. J 21 f b.· ] 904
erro ..•... ) .,. hre arllHlJUemto para e~tl',-r, .''', o.... » J »
[c1em ( Bat<'r.JL ue Mon·. 1 J." l" ti> ét' , 211t1em. '.\104» J »
11 . t"" let:..r"RrVI('lOe~m'rl·\21·! 190'C 1-\11.1 ••••••• ). e... uro....•... ~ C" l J'. 1 d :M" . H elU. .' .. l} ¡) »[.1em .. . .... r ""11 DoS )P.!H:lB e .)\' 21 ídem. 1!l04 J JI »
tefaro ..I \f~~tudiOH teól'ieo-práctil'os HL'- i
(F(,'fl'ol Fuertl'~ bre Rnnamento de la Pla~::1
1 1'. , • ."... '. y fuertes cid [('-rro1 para d.> .y'. I e
.0 I1C.eln ! .\'Ir.1 nz a dos) , tI' (' (;e., iln lllil1~'('.'i(.n"]t'ctl'.il'lt., ~~I ~delll. J ,'OJI »
10 Idelll t' ha t. e ria.[i delli.Ill.R Imtel'ías, rüpue«toB, ;ü-\ ~o,ldl'm. 1!J04 ,):Molltefalo. .... W!lterl'8 y ~e'.,tores d:·) tlWg('I I de las prillJel'H1l .••••.•..• I I
.. \E~tl1l1LB toó ril'O prá.ctlco,lI5G-' ,
I F l F t bTe t1,l'I~,aDJellt() rle la plnza
l
( \ p.r r () , ,UI>r H f t ... lel F l ,10 Il , l. v uer ('ó, He L uro pnl'll 2" 'd 1< 9. Oí
.(~em ... •.. 0\ av;\n~~a(08;' ~lotar df\ HUJ~dnnción el(Íc--, 0;1 (lm,. 1; "1 »
10 ,Ictem........ /I.llhenas u,./ t' ál l' . ./18,mat:~U,1904)
'1 f nca A !:s Jll,en>l.S, repnes-'
J:' onte ·uro.. • . tos, alrlJ¡¡~el,e9 y ~('ctor,;s\
rie fnego de la~ pl'irnerns ... ,
(lk~ü¡ulJ:ll'car Dl:tterl:,l de 1:1'-'
, tiliCría I'n (,1 1I1':·ena! de EJI
10 IIdelll •.... : . !Ferrol < 1<'eI'ru1 y l'ef'mharc:trlo ("Il,I elmisJ1H' tO,1 de~tiIllJ a laq
\ huter1:!s de Montpf¡ll'.>.. ..]
(Dc~emharenl' ¡¡,¡üt'rial el;) A..1-..
, tílifll'Ía p., el muelle <lel Ha-I
10 IIdem IEl ¡;afio \ ño (Ferrul) y trallsl'lJrtar'u~'I las ¡'utpl'hIB de las po~iciO-\
, nes de MlInt"fa"'o ,
Idem IOcd·llña CohrH libramientos '11.°lídem. !!l0·1
~antiflgo ...• ldem lueill ....•.•.....•......... ¡1.0 ¡IIem. lil04
"1, m IIdero lupIn 27;íelelll. 11'04
:\fOl'fOl'le :1,'1\,'0 .•. , oo Idem ! 1.01 ídem . H·04
é:llun.juiiedo . Idem .......•.. Idc·m •......•.•.•.•..••• ··. :1. °lídem ., ],'J04
[d, m •.••••• luPU1 •.•.••••.. Id..m ...•••...•.•••..••••.. \Sl ídem. 1!Ju4
24 ,~(.'rUia ••••• H,antingo.: .•.•. ~oIl<il1~~i: c~l1d.l\le¡;¡........•. I ~!I.~dl:m '119~4
24 \ 1/l0 ¡ ontevedla.. oo. (,ol))m lIJ.¡r:ulllentus" ....... 1 ;;:ti lUelU. 1!ll'4¡
24 Bt'tanzos COfl.li1a Irlelll •••.••••••••••.•...... l.°I.~dem '[l\)O'!
24. ' IIdelll lu<311, ldem...................... 26,!lkm. lUCJ1



















































































Otro 1 ~ B,\lbiuo V:hquc7. Custellai10
ldero , Il.er teniente./ ) José Acebedo Saandra .
&!uarJio. civil, a.o Tercio ..... Cr.pitán..•..
CD
;reoro l.c~ ümiente.\ ) TOlills Neila Garcín .
:'ídem , .............•.. Corneta :Mariano Plllmte Martln .
lego luLa 7Jamora, 8 Ler teniente. iD. E.lullrtlo 1{uiz GÓn.:ez .
Q)
.IdeDl Murcia, 37........•...
. ;.r'O~ ,=-~---' T~ iffi ~ P U N~ O - -----~'·r~··-·~·~--;·~;;;:---'-!~ -
::J I I l~<t~~ '1' - --- ~(ñ' i~ ~ ~~ 1'1 ~!n qu<) I.rinclPis.·1 en qll.C wfh,ina ~
CD Cunrpc,s Cüses NO:lJBRES Ig;;:: Ó;=. ll~f:ll tlondetu,o lugar Comisión cOllferlda "==-"\=-=== I g: IObservae!on611
o'" e.'"' 11 I'"Irg.~~ re~ldell(;ia la cvmMóll. .J)la N:es tito iJ)la J,[e~ IAílO :.~.-1---- ----- IJ------I-'-..
\\T"l 's (AC0rop:tfiMal Subiuspector.lel¡ 1ID I . K' P' . 10 '" . 11 .1gar('.l:\Y l..:!lJl
w
) '(~. l' t'· .1 ~l ." .' l' 1"0 t , .... l' 1 O 6
• "UlS. ayser cre7. 1 I.,or,jfía ) t . . e. ClO COll IDO 1'10 ul- UI -1 22.JU 10.. v" 21 JU 10.. II 4:
1
HIgO ( ju ~·~gio \ I I ¡
~CYll Beta.nzoR•.......1ne:.: lllfllrUI.'tOl' jl 7¡í<1em. 1904 18 ídem. 1904'1 12
c.,oruña ,ld6m f;ec~etllrio··················1 7 ídem. 19001 18!ídem .\1904
1
' 12
Ido,m .. , IFerrol.. ' , Co.ud.ucl~· la coupiglllldón d:\,I, ,. ¡I .
_. 1, ,1U:'~ ',~ ',.: ~.: .. ~ ..... :.~ .:'1 .29[ldem. 1904) ~ l) ·~IContintÍa.
2!l VigU POlltevedru. Cuhuu 11.) ullllntofJ:> condh-I . I .
. dI' call1hlle!l , .. jl 26lídem. 1904 28 julio•.
ldero C~~i:án:.... ~ ~~nj.a~nínOr,tiz ,García 10 Y11 Pontevedm.. Villngarcía Re.ndir houores á S. M ,[1 ~~,id:m. 1904 ~~lídeDl,
ldero 1. lell;ente. »L.lltihno Alvnrgonllálel! 10 Y11 Tdem Idem .. , Io.'nl. "'11 ~2Iícl"m. 1904 2hlldem.
ldem Otro l) Jnr.n Yáñ~lI Alonpo 10 Y11 ldem IrleDl ·· Id"m.·····················1 221ídoDl ..1904 2~ ídem.
ldem .....•...•.••......... Otro ,... »Ss.IVlldor Forouda Gonzáloz. 10 Y11 Iclero Tdem ldem , , ' 22 ídem. 1.904 26 ídem.
ldllln .. : 2.° teniente. ,Jl~é Pór('?: Pefiamaría 10 Y11 Iuo:.ll ldero l<l\"'m I 22 ídem. 190·1 20 ídem.
ldero ..•........•...••.••.. :I1ús." mayor. ) lticar<1o Cotina Ch~ ., " 10 Y11 Vigo .......• Idem .••....... [eh'm ....................•. ¡ 22 ídem. 1904 27 ídero .
ldllm Cerifiola, 42 1, e, teniente. 1> Jlllio V:l1era Gutiérrey, •. ,.. ~4 Ore1\8e 'fu)' ...•....•• Conducir c:l.j'idalotl ,' 30 junio. 1!J0'1 2 ídem.
). ) El mi~mo 24 ldom Idcm Idllm '1 ::lO julio.. 1904 31 ídem.
Reg. Caz. Gslici8, 2~ Oab.s .. Cor~nel. .... D. Yict?r Garrigó Sevilll ~ .. 10 Y11 Cornfia Santiago DlIr eeeolta á S. },1, el l~()y 1; :n ~dem. 1904 ~8 ídem.
ldero Capitán..... ».A.qu111no Caru;'cho CroB6a .. 10 Y11 IUem I<l~m [<lem ,,'1 ~1 ~d~lll. 1904 ~8 fdem .
ldcm Otro »Jetlúe Varela vIlrela 10 Y11 rdero, IrJ..,.m ldE.ro , 21ldon. 1904 28 ídem.
Idem .....•••.•.•..•.••••.. 1.cr teniente. ) José Fol~l\ Cieneros ...•.... 10 Y11 l<lem .•...•. Idero ldem ...•..•.........•• , .. '1' 21 ídem. 190'1 28.ídem.
ldcro , Otro · ) JQsé Gutlérre7. de la Higuera 10 y 11 Idem ldero ld~nl •...••..... , - .. ··1 21 ldem. 1904 28 ídom .
Idem Otro........ ) 1,oon<1ro López Vicufia 10 Y11 Tolero .•..... Idllm ·· IdE'lnl ! 21 ídem. 1904 28 ídem.
Idero ....................•. '2.0 teniente. »Jo~é Llltmas del Corral. 10 Y11 IdeID ldem ......•.. · Idem ....•.. , ...........•.. ,' 21 ídem. H¡04 28 ídem.
ldero Otro »Alfredo .Timénell Orje 10 Y11 Idf\IU Idero .. ; Idmu , ' 21 íl1em. 1904 28 ídem..
ldero •..................... Vet.o 3.° ) Florencio Canillo GiL 10 Y11 Idem ldero .......•. · ldem....................•. 1 21 ídem. 1904 28 ídem •
.Parque Art.&. del FelTol. ..... CoroneL, ) Pedro de laPezuela Buega.. 10 Ferrol ....•. Penínsllla de(De!lembl'.rco en el muelle <l61 1' ,
Montefaro....¡Baño de 7 piezas de artille,' ¡; Iídem •
'Il1ero '" " " Cap~tin..... »Francisco Junq.uera. 10 Idem .•.. '" ldom.......... i'~a para su t.raslado ul Cn~.~ 8 illem .
ldem .......•..........•... Auxiliar de tIllo' de la Palma y bllteila¡ 8 ídem.
almacenes. ) Edu:ll'do Mora Seo:me...... ~2 ldem ldem.......... de Salgueira•... " .....••..
MES DE AGOSTO l· JI
b A 8 d D I f . t 'Eltudios teórico prácticoS('3.er ón. rt.' e plaza ....•. Cor?nel..... . "e~poldo. Jo re! MontoJo. . 10 Ferrol .. .....,. sobre llrmamento l)ara es- 21 febro .. 1~04
ldem ....•..............•.• Capitán:.... ) Jul~o Pardo !?éIOZ .. . ... . .. 10 Iclero " IJatel'las de 1>ion- tablecel' el Eel'vicio telt'mé. 21 ídem. 11104
ldero ..............•....... 1,er temente. ) Julio Sall.lanlego Fernández 10 ldero tefaro........ trico en lafl b¡;tel'íllS de~loll.1 21 ¡dem. 1904
Idem Otro........ »Aroadeo Foradada Casollas. 10 ldem ;... tefMo .J 21 ídem. Hl04
Idem ..••...•..••••.•••..• , Otr~........ it A~dl'és Trapcte ~eiereD..• • 24 ldero ....••• ~oruña , Co~ral' libI'llIll.ientos ',' '1.11 .o agosto 11J04
Idem•.•....... , CapItán..... ) Vlcente Puga V3:z:quez. . . . . 10 Idem ....•.. MontefaI'o Artillado de l:J. blltcr13 de la
Salgueira 1. °lídem .119041 ,.
IDeaerobarc:.r material de Ar-l'·tillería en el muel!e mili tal'10 IIdem ....... fEIBaño ....... · deBaM(F..'rrol)ytranspor- 191íullo.. 119041 31!agosto119041127tarlo á las baterías de lasposicionetl de l\foniefal'o... ¡
'M f <l Le ~'lntervenir en la8 formalida-J
Intendencia ml1ltar ICom." de 2.&,1 ,. Angel Aizpuru Mo..déjar 110 y nILugo ¡ ~u~~t.e.• ~ ~ . ~es en.tregaex.conventoSl\D~ 2SIagosto 119041 29Iídem.. ll!l0411 2
I ~ ranC1SCO .•...•.••••.... 'l


































1g~ 5 ~ . . 'I~ F-~WlT.A·~13 e g~ Ptm'"iO ...
"Ortt-:=' . .-.-~=oo . "ell.'9 c>~ :" en que princlpl:¡,., 11 en que term!~a ~
C;;o; ~ de su donde tuvo lugar Com:~ón conf<lllda ir' ~ I Ob8o;:'V'Q<!lonell..
o (":1 ¡;.... ~. 1';-1 '"
l I Ir g.~~ re~ld8uciB la comillón ~.:. D1a Mes 11 .!ñ:.>liDllJ, Mesj '~fi.<>r
-------- __o f. !._. ::_,----.. -·l
. .. . 'll::' ., d JI t .' b" -'- \ 7;l\~osto J9Nji ~Ir.got!to 1~!:!4. 3
Inten\ienClsml1ltllr ICom.·g. n 2.8 ID. 'Ilmoteo Gaite Llov€s ..•... 110y11 Vigo l~nelrl O y} nervemr~!10 r~!!yr.()J?pl"~, 22Ií,!t'lf'I .. }:;(14; 24ü1e.m .. 1~o41 3.
I
Oren~e ....•.. , del mlltei'l:J.1 de Ingem!!i'{I(J./ .,,,!',,., l'¡'" '1 "1" J l'la,' 3I 1 "';¡ ¡l,-".m... v •.. '>. I' l ( em.. '. ~
Idem •.. »Elmitlmo 10y11 Id lPont(lVeUra )tlutf'r'l'e'lir!o'~~el'\'iciO!!d(\:<ü:)-(,~Ií' 1"0'; ')1 "1' ]"'>' ,
... . I cm....... rr, '~t i t '1' '°1 uem.. v .!:I.: ~'11I elll.. 'iU' ""
• _ U).......... ~L poc.a:! y u emn lOS ..... ) 'j
ldem Ofical1,0 D. Jo~é Rodlíguez Carballo 10y l1¡IdO:fi \I(hnn 'jA'lllliiliRtr!\! lo!! F."n'ici(j~ do:\ 8Iíd('m.. 1(¡N
I
I: iO ídem.. 1~G4 3su1J~i~tal1riM )--ntHlll!lllioa•. / 2;)¡ídem.. 1!HI4: 2i!illom •. 19M 3
Illem. » gl mismo................. •. . 24 1!(lem P:>ntov.f'(lr~•...• Uo!)r~r libramientos ·1 3 ídete .. 1l>O.!: 4'íopm .. nf}t, 2
Id" Oí!. . 12' D J l' G /1' "1 t' \'1 le.. \'1:,•.;"0 l-i:mtJ:L¡r().\'~A~I~tJrti ¡H1bll8t~s lh- ~l:':,J!!-!_¡ '. ~.' I .,"m .•.•..•••••.••.•.. , • • . CIll. " • • • \1 10 oDza ell lT ar luez.•• , .0 y 11 ·01 üfia.••... ' :-' "'. t' '11 1 ll}uem.. V:~'I {¡ ídem.. lJG1 ,.I I I dren!!p. . . • • . . (mCl:l~ '¡ utólliH Q¡l ••••••.• , I "!(l~m Otro........ ~ Vi.<,pnte Rtva M06coeo '" . • 24. 1V,i.~(¡ ,. ,'jPoutnveum ¡COb.l·O ele i~;'ra::tlit'nt~s :·,·1 JOlíJem.. llHH;¡ nlíJem.. 1.. )0(, 2ldcIH...................... ) El Dllsmo .•.•••••..••••••••. ho y11
I
I<.c.m '" Orolwe HIlI:!'r JlllgOr1 y COR:pla 1),a1.(.- . , 1ri:l1lng~<lIi<'I'OI'l '. ~~~lídeTil .. l~Jj:i ;n:í<1em.. 7.l:)04 :3
IlILI\ Zamorll, 8 1,er teniente. D. Edul\rdo ltl\iz Gómp.7....... :J4 Cl'rufin ;:;·('rrol Cond-1cíl"13 llRigllllci6n el!' . ! . :1 I ..'f,g(l!l~O•••••••••••• _.. •.•.• ;;!1:idcm.. Efr1]1 ~ l) l). 2ICont:;::liÍa•
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Idem •.....••..•. _......•••• l.l:r teniente. D. Edáal'do Rlliz Gómell 2·1 Ooruiia .. '" iFm'i'cl .•....... )r.'ondu.cir ~:~uu1l.1eH .. , : , 28, illem . lOO,! ;) I » l>, '1 3¡OOntlnúa.
Idem do Snn Fernando..... "1 Capitán..... »Felipe Mll.t:illamt C'1ballero. 10 Y 11 L11g0 ...•... 1Fonsngl'l\dn ...• \h.J,~trl¡¡r (J¡l,I[~.~Il::irrsCOUl:t,(,Z¡ V5 íJero '119~)4 20 ~llp!Jre 1901 1 ¡¡
Itiem ..............•.•...•. Sll,rgento Venancio Gü¡>nw~ O¡:ü:',s...... 22 Idelll· Id"In ) J' l'Ct'Crt~ MIO, respec lva· \ 1ü ídem. 1904 2(} ídem .¡1\l0!, '1 ÜI'I llletl o •.••..•••••.•.••••. ) I 'Idem de Zarl\goza, 12 ....•.. ¡Médico 2.°•.. D. Juan .Barcia Eleizegui.. .... 10 Yl1¡Santingo Ponteyedra .. , . ¡Vocal ¡'111a Ctlmisión )J:dxtn'l 13 hlom. 1\l0,1 14 íde·m • -1904 r 2Idem de Murcia, 37 ¡l.er teniente. »Bnlbino VlizquezC>:stellanos 24 VJ.g'.i " [dero.: 'IC(lt~l'llr libl'll.lllÍlmtoa y COll¡IIl-, l. I1
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» »El'TIlismo "... 24 IJem I(it'm Idem: : 1!27Iítl:.m. 11)04 i30~'!d¡¡11l' lIJO·!-.1 4
Zoua Monforte, 540 • .......... Capitán D. Antonio :Ftlmández López.. . 24 loHfortc 1Lugo Cohrar libralllientotl .•.... "1 LO¡ídem '1 1!lO 4. 2 íüem • :1001 l' 21
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NOMlSREllClaleeCu~pos
Madrid 2\1 de diciembre de 11l04.
¡Practicar. recollocimientoB "JICD' Com.a Ingenieros Coruña ·IM.O obras .. ·ID. Antonio Sánchez 110 y 11 Corufia..... Santia20....... :~t~i~:~e~n;\lc:at:;;e~~ l.O¡;octbre.111104 I 91 octbre. I1904
anexo .
Idem íd. de Vigo /comandante'l > Guillermo LIeó y de Moy.. '110 y:n Vigo•....... Figl1eirido ...• 'lIn~~:~~~~~~'F~::ei~i~i~~~.~.~~~ 28¡ídem ./1904./30/ídem .11904
.~ ¡pasar revI8ta semtlstral de eUI' J • I Oldem Otro l) Anselmo ..,ánchezTirado ..• 10Y.lljPontevedra.. TuyyMonterrey ti'l'OS 'I't \ 2¡'ldem. 1()04 10edem.19 4
e mi lares \
. lEn comisión en la COlll.&' In-·a.o.~Ode • ~enieros de Vigo, con obJ 13 ídem '11904
Ieptlllll' LQirofio ..... VIgO........... Jeto de llevar á cabo IOIl~ 30!'d 1904
• r" bre 1901. \ tanteos de furtificación pllra ,I em.
Idem" ICapltán •.... \» Juan \llaySofío < I la defensa de Jaría de Vigo.' I
P . UladeMo.~LleVal' á cabo los tunt~o8 del
10)' llIV¡go.... .... emns fortificación ¡Jara la defenl!a~ 23.ídem .11904
I rrazo .. . .•... de la ría de Vigo , .,lEn comiaión en la Comon Iu-:• '. '.~ T • R. O. ~o do( 7'" genier~s.d~ Vigo,. con. el tinlIdem ...........•.......... I1.cr temente.IJ JUhOZllIllgÜetwYUrqmOIll..\ soPllcm-\.. LOglOfiO Vigo deau~lllar los trabaJOS de· 131idem.119041 311ídem.11904hrc 1~~4. c~minos ruilhares en la pe-\, mUfmla de Mol'l'IIzo ,
Brig&da topográfiCaIngenieros\T. coronel.. '1 "Rafael Peralta ];1l\l'oto ..... ¡1O Y111 Ponteveul'o... Corull.a y FerroltColllf~Oba~ lO? t~'~bajOfl t~po-'¡ 3¡ídem .119041 8!idem .11904
Idem.·.. ·.•..••.•••.....•... Comandante. J Benito 8:inchez Tutor .•..... 10 v 11 Idem hlem.......... g()1' cfioa eFa '1 comp. en\, 3 íuem . 1904 8 ídem. 1904
• oru a y •erro .......... I
" fAsletir como Mayor de Plaza¡. '
Eva. Ol'ense, 59 Caplh\n..... ~ José Armesto Lopez 10 Y11 Orense ¡Verín.......... á la. revI~ta seme~trnl del· 6¡ldem. 1904 9 ídem .11904
CaRtlllo ue l\lollte!'rey .....1
Idem Lugo, 64•.•••......••• Otro J Pascual Cid l\:Iontp.s........ 24 \o!ondolledo. !Lu~o .......•.. Cobro de llbrll.lIlie1't()s•..... 'íll.oiídem . 1904 3 ídem. 2904:
, J El mismo.................... 24 ldem ¡Idem Idem : 31,ídem. 1[104" " "1
Rva. CorUña, S8 Capitán D. Antonio García Naya....... 24 lletanzos Corufia Idem .............•........ , J."¡ülem . 1904 l.e'loctbre. 19041
J ,,'El mismo... .•.•......... 24 Idem IIdem .......•.. ldem ' 29:ídem . 1904' J J
Rvlt. CompoHtflla, 91. Capitán ..•.. D. Juno Canoura Vales....... ~H Corufia Santiago ....•.. Conuucir cauuales 1 2S:ídem. 1904 31¡octbre. 1\)04,
Idem PontHvedra, 93 Otro........ »Ricardo Otl':ro Fernándell.. . 24 Vigo !p.ontevedra Cobrar libramientos.. '" . 30 lídem. 1904 31 ,Íliem '11904 Ildem MonfOlte, 110 Otro........ ji Eduardo Vlqueira Lorenzo. 24 Monforte Lugo Idem 1
1
2 ídem '1190{ 3iídem . 1901
Zona Santillgo, 35 ...•....••• Otro ', :Mannel GOllzález López . 24 Sp.ntiago COlufia ...•.... I<lelU ..•.•....•............ l..o;ídem. I!J04 a;ídem .¡1904
" "El mi8mo 24 Idem Iuem Idem...................... 28'íuem. 1!l04 "1 » l)
20na Monfol'te, 154 Capitán D. Antonio Fernnnc1ez LÓP"7. .. 1 24 ~.1.\mfortH Lng') l/18m 1 2~Í<I('m.1 1(104\ 3 octbrf.\. 1!l04













1052 31 diciembre 1904 D. O. nilm. 29ll
SltCC!ÓN DE SAl\:IDll,J) :Mt.L:tT!tE
ImCOKOCIl\IIl~NTOS :H'ACUL'l'ATIVOS
Excmo, Sr.: En vista del ORc.l'i to ele V. E. de 7 del
corriente meR, manifestando haber c1ispuf'sto que el recono-
cirnionto definHivo de 103 individuos de troJ}!1 pJ.·rsuntoB
inútiles, da la guarnición de laR cuatro provincias gallegaR,
"0 verifique cn el Hospital militar de la Coruña, en analogia
con lo resuelto en la real orden de 27 do marzo de 1894, el
Hey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar la determinaoión de
V. l;J. y disponer á la vez que dichos reconocimientos se efec-
túen en lo sucesivo en el mrncionado hospital.
De real orden lo digo lÍ. V..C. para su conocimiento y
efectos cOllsiguientes. Dios guarde iL V. E. muchos años.
Madrid 29 de diciembre da 1904.
VILLAR
Señor General del E'éptimo Cuerpo de ejército.
Scñor Capitangoneral de Galicia.
PEKSIO:NES
Excmo. Sr.: En vista de la instancIa promovida por Do-
ña ])!anuela Iznart y Ossorio, residente accilentalmente en
fsta corte, y domiciliada en la plaza ele Bilbao nlÍm, 1, prin-
cipal, huérfana elel coronel de Infanteria Don Manuel y Doña
Hamona, en súplica nuevaluente de rehabilitacióri de pensión,
por las razoneR qne en la misma expone: resultando que tI. la
, interesada le fué concedida, en via de revisión, lapmH:iónanual
de 1.725 pesetas, según real orden de' 31 de agoRto ele 1899
(D. O. núm. HJ3), en euyo disfn'tte cesó por Ber natural de
FiJipimis: y considerando, que la referida interesada acredi-
ta dehidamente, en BU nueva instancia, que conserva la na-
cionalidarl española, el H,qy (q. D. g.), ele conformidad con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y :Mal'ina en 23
del aetual,ha tenido á bien rehabilitar á la referida Doña
Manuela I:mart y OSRorio, en la citada pensión anual de 1. 725
pesetas, que le será abonada por la Delegación de Hacienda
de, la provincia de Barcelona, á partir del dia 19 de noviem-
•bre de 1902, mientras permanezca soltera y resida en los do-
minios españoles.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2\) ele diciembre de 1904.
VILLAR
Señor General del primer Cuerpo de ejército:
Señores Presidente del COllsejo Supromo de Guerra y:Marina
y Gcnoral del cnarto Cuerpo de ejército.
---..+------
~~~(lO;¡,ó:~· D1U !Ntr~ l:ttrCOIóN, :R)JJOLtfl.rAMr:E1}~~O
'g :DXBJ]aO¡Ol\1Jf~\
RIWLU'rAl\IIEKTO y IUDE11JlLAZO DJiJL E.JÉÍWITO
JiJxcmo. Sr.: En vinta del'experliente que V. E. remitió
á este Ministerio, con fecha 2H de octubre último, instruido
con motivo de la. illutilic1ac1 llel soltla.do I"C(J.l·O Simón Ahi'a~¡e::l',
el ,\{ry Cq.D.g.),d<l acuerdo con lo 0XPIW,'to parla Junt:1 Con-
. ;,~vlt1·aidt~\ ~cna gl :!,~ 'éno 'iembre próximo pasado, sc ha
...,:
servido disponer que se sobresea y archive dicho expediente,
una vez quo no procede exigir responsabilidad á persona ni
corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento ydemás
efectos. Dios guarde aV. R. muchos añofl. :Madrid 29 de
diciembre de 190<1.
VILLaR
Señor General del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto Al expediente que V. K remitió aeste
Ministerio, con fecha 28 de noviembre del año último, ins-
truido con motivo de la inutilidad del soldado Nicanor Buelga
González, el Rp.J' (q. D. g.), de acuerdo con lo expuesto por la
, Junta Commltiva de Guerra en 26 de noviembre próximo pa-
sado, se hJl servido disponer qlle se sobresea y archivo dicho
expediente;'\.ll1a. vez que no proced~ exigir responsabilidad a
persona. ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. par~ su conocimiento y de-
mas efectos, Dios guarde AV. E.' muchos años. Madrid 29
de diciombre de 1904.
VILLAR
Señor General del séptimo Cuorpo de ejércit.().
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
, Excmo. Sr.: Eh vista del expediente que V. E. remitió á
este Ministerio, con fecha 27 ele octubre último, instruido con
motivo de la inutilidad del Boldado Enrique Serra Prats, el
ne)' (q. D. g.), de acuerdo con lo exp1,lesto por la Junta Con-
sultiva de Guerra en 26 do noviembre próximo pasado, S6 ha
servido diBponcr qne se sobr€sea y archive dicho expediente,
una vez que no procede exigir responsabilidad á persona ni
corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29
ele diciembre de 1904.
VILLAR
Señor Gobernador militar de. Melilla y plazas menores de
Africa.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de los expedientes que V. E. remi-
tió á este Ministerio, instruidos con motivo de haber resultado
inútiles para el servicio militar los individuos relacionados a
continuación, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo expuesto
por la Junta COllsul tiva de Guerra, so ha servido disponer
que se sobresean y archiven dichos expedientes, una vez qUE
no procede exigir responsabilidud apersona ni corporación
dotnrmillada.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento )
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madric
2~ de diciembre de 1904.
VILLAR
Se~oJ:es Generales del primero, tercero y cuarto Cuerpo!! di
ejército, Capit:in genernl de Canarias y Gobernador mili·
tar de Melilla y plazas menores de Africa.
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Cnerpos de ejército
Relación que se cita.
:!\OMBRES
to Y real orden de 2 de 'septiembre último (D. O. núm. 19B).
De real orden lo digo á V. E. parasu conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid W de diciembre de 1904.
---e:>oco-_.
Señor General del cnart'Ú Cuerpo de ejército.
VIl,LAR
VILLAR
Señor General del segundu CUÜl'pO de ejército.
SeflOres Generdes del tercero y Hsptimo Cuerpos de ejército,
CapÍt¡'m' general de Ga,Jicia, Ordenador d{-l pagos (le G ne-
na y Director de la ~\caderniade Infuntel'ia.
Señor Direetúr general de la GUl1l'dia Civil.
Señores General <lel quinto Cuerpo de ejército y Ordenador
de pagos de Guerra. '
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Director de
de la Academia de Infantería, el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el babel' de su ClllliÜ y pan en beneficio, deede 1.o de
enero próximo, con arreglo ó. lo prevenido en el reglamento
ol'g¡\nico aprobado por real cit'crrto ete 27 <le o,~tubl'e de 18H¡-
«(l. L. núm. 2K1), a los alumnos de la l'Gferida Acauemiu don
Serafín Simchez :futnsalltu y D, Domingo Gon~ález Corrtla,
educando de band~. y soldado de las tropas de Artillería de
PInza de la ComanJftncia de Cartagmul y regimieuto Infante
ría de Z'U'agoza núm. 12, r€Rpeetivamente.
De real orden lo digo {¡. V. E. para su conocimir-nio :7
denul" efectos. Dios guarde tí. V. E. mucho,;; añor;o Uadricl
29 de diciembre de 1904.
rrmEMPLAZO
Excrno Sr.: Accediendo á 10 prop'aesro Í)or V. E. Ó. ,""t!?,
Ministerio en sn escrito de 10 del corriente mes, en uso da larl
facultades que le confiere In real orden de 15 de julio de U;g::¡
(O. L. num. 327), el Rey (q. n. g.) so ha f;enido disponer que
1'1 primer teniente de la oomandancia de la UUllrdia Civil de
7.arago7.3. D. Rol:erto Carrillo fernandéz) pase á situación ele
reemplaw.
De real orden lo digo a V. TI:. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guurde á V. ]i}. muchos :lÚas. Madrid
30 do diciembre de UJ04,
Señor General del cuarto Cuerpo de ejército.
VILLA.R
Señor Capitán general de Canarias.
Madrid 29 de diciembre ele 1904. VII.LAI~
'h'!~l~~_~" i
REDE~CIO~ES !
E:xcmo. Sr.: En vista de l~ instancia promovida por!
José Torres Santacreu, vecino de Bellcaire (Lérida), en süli- ;
citud de- que'f!e le conceda autorización para redimir del 8e1'- ¡
vicio militar activo á ilU hijo Sebaatián Torres 'l'orres, el Rey!
(q. D. g.) se hn. sen'ido deRestimar dicha petición, con arreglo 1
:\. las prescripciones del arto 174 de la ley de roclutamiento y !
real orden de 2 de 8eptiembJ'o último (D. O. núm. HI6). ¡
De real orde~ lo digo ti V. E. para su cOI:ocimiento ! de-I-
mlÍs efectos. DlOB.guarde á V. E. muchos anos. MadrId 29





Excmo. 81'.: En vi.~ta de la instancia promo'7ida por ¡
Andi'és de Arroyo y González de Chaves, vecino de Puerto de ¡
la Oruz de Ol'Otava (Canarias), en solicitud ele que se le COll- !
ceda autorización para redimirse del servicio militar activo, l
como del reemplazo de 1903, el Hey (q. D. g.) se ha ~ervido ¡
desestimar dicha petición, con arreglo á las prescripciones ¡
del arto 17 de la ley de reclutamiento y real orden de 2 de ¡
septiembre último (D. O. núm. 196). !
ne real orden lo digo á V. E. para su conocimientc y n--
nes consiguientes. Dios guarde á Y. Ji:;. muchos uñof'. rlla--
drid 29 de diciembre 1904.
1.0........•..... Francisco Gómez López.
3.° Isidro Hernández Pérez.
3.0 , •• '" •••••••• -Manuel Gareia Blav.
4.° llamón Cnsals Castéllvi.
Capitania general!An tonio Casanova llodrf~uez.
de Canarías .... ¡Manuel González González.
Gobierno m i Ji ta1/J 11an Torres Pérez.
de :Melilla ...... (Benitü ~úñez Amat.
El Jefo de 1.. Sección.
A1ttonio Tova/'
JJISJ?OSICIONES
6,~ 1!\ $Ubg90t'vta..'t'i~ y Seooione!'> de 13í!t-e :!tIl'!'if.lhdl)
. -~ d.e laG depslldeuoia.í.t oent't'¡,üea,
Beño!'., , •
SECOIÓN DE Il~FAN';rERÍA _
PREMIOS DE REENGANCHE
Circula1·. Habiendo remitido á esta sección" con fecha 24
del actrial, la .Junta central de engancbes y reenganches, en
cumplimiollto de lo dispuesto en los /J,partados b y d, regla'
s.a de la real orden circular de 14 de enero de est.e añ~
(O. L. núm. 6), relación clasificada de 56 sargentos, para
ocupar plaza de reenganchados con premio. se publica á con-
tinuación, expresando en dioha relación el pue:3to que á cada
uno le corresponde eulu escala publicada en la circular de¡
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por j 21 de junio último (D. O. núm. 13G).
R . d B 11 . (1 e' 'l'da) en so' DioliJ guarde ,\, V ... n.1Uchos afias. l\Iadr_id 29 de diciem-almun a Farrando Font vecina de e calre .J r , - -,
licitud de que Be le conc:da autorización para red~mir del ser- ¡ bre de U)04.
v~cio militar activo á su hijo José Plá Farran?~,.el Rey (~ue !
DlOS guarde) se ha servido desestinar dicba peticlOn, con ~rre- ¡
glo á las prescripciol1e-a del alt, 174; de la ley de reclutamler¡.-
~
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
José Hernández Carrasco, vecino de Valle de Santa Ana (Dada-
joz), en solicitud de que se conceda autorización para redimir
del servicio militar activo á su bijo Teodoro IIcrnández Ber- "
mejo, el Rey (q. D. g.) se ba f!crvido desestimar dicha petIción,
con arreglo á las prescripcionefl del arto 1Ti de la ley do reclu-
tamiento y real orden de 2 de septiembre último (D. O. nú-
mero 196).
De real orden lo digo á V. E. pura su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aúos. 1\1a-
drid 2.9 de diciembre de 1lJ04.
© Ministerio de Defensa
---- ---- . ------
D. O. núm. 293
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Relar:ión qile se /'ita
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Cuer"os .... O~B lt E El reAll¡;llnec.c, I P t t 1 1 '11 d ' 1 1 d d"' "' po::' 1... ei,,:;if;cad¿'n 1 ueso que oman en a esea e. pu" en a en.s. e ren al' e 21 8
tl 1 junio último (n, O. núm, 13(\)
___________1 1"'.¡·,,~'=\tl..A::iO"1 . . .
Caz. Egtel1a, 14..•... " Francisco Prieto Esterlich... ,,1.°lnhre. 19011
R ~. '1' ,.., '-" G' U·' ' ,.Ii' 11c01eg, del la, / ..••••••• oerglO omez' al'cla ... , ... '1 '.ti (wm. i U
Caz. SCf!:orbe, 12 Eugenio Toriuio S. Clomente. 1. °ien¡:ro.¡1902 P . lId' ..
Irlem Ka-ra¡:;, 10...•.•.. Ange1 :Mart.ín Hernánnez.. . • . 4: marzo 1\)02\ rImeros en a e~c:a ~ e aspll'antes y n.o figurar, por
Reg. Lealtad, 30 ..•••.. D, .Fedrrico Perez pttSCual... .. ':,.i,~, 11>,O.\190~,>'¡ lo tanto, entre nmguno de los pubhcados.
Caz. S0.gorbc, 12 " •.. LUlS Mer;a Fernandez 1. -:Juho. 1!)02,
Reg. Gerona, 22.. o .... D. Anurés Gil Vcnhmillufl \22;ídmn.,1::l02, '
ldem Constitución, 29.. l\aimundo Colomo Senosinin.. l,°;nhre .¡1902iEntre, Antonio Sánchez Paramo y Miguel López y
. .) I i, 1, Lopez. '. , . .
ldem Extremadura, 15. RIcardo Lopez homán. . . . . .. 11 il1em. I HlO:¿! Entr~ J uan)-Iernandcz Colimano y Fehpe AlemanI ' I VIcente.
Idem Saboya, 6 Amando Gn'lndc Belmonte . .. I6'dure.. :HJ02~1~ntre D. Emilio Gil del Real y D. Federico Bergamo
I I 1 Pangan.
Idem MalJolca, 13 ....• ~Ianuel SalesPeiulTl'0Ytl..... , 26 l muyo. jlSOo: Entre D. mcardo López González y Florián Pedrero
1 i Tor.rejoncillo.
Caz.1\1;a·'era, 18.•.. , . .JGan Arrivas Rtvilln , 7 junio. 11903¡Entre Jorge Datallé Amat y Santiago Pancol'bo! ¡ Isaola.




Entre Leopoldo López Morante y Arturo Gómez
. 1 Castillo. .
lJem ~lallorca, 13 •.• ,. Luis l:'odríguez (le1 Barrio.. .. 16 ap:oñto,180~ ~Iltre D. Francisco López López y Saturnino Arocas
Idem Sicilia, 7 .•...•. ' ?llauuel Gómez ~\1enar .. , ' . . .. 12 ricpbrc¡19Lli) Entre Pedro Cluyer Cáceres y :b"rancisco Guerrero
I Sosa. . 'ldem Alcántara.. 58 ... , Hipólito Hamo l\IMlOZ. . . . . .. 31 ocbre. 1803 Entre Angel Vlll(lemor Díaz ele Tuclanca y Guiller-I I roo Neira Sierra, .
ldem Albnera, 26 , l~milio ,Múñuz l\ral'tínez. . . . .. lS'dbre.. I l!J03 Entre .Juan Arenas Díaz y Serafín Muñoz Ortega
Caz. Estella, 14 ' . '.' Do::üt.en Clomar Rodríguez. . .. 23 ídem. JUJ03 Entre Mariano Campo :Merino y Antonio Luquo Ro-
mero.
Reg. Gerona, 22 ..••.•. Calh:to Artiga¡; Calvo ... , ... , 1.0 enero.¡UJ04 Entre Rainel Díaz :Maraña }' Enrique Blanco Ta-
I
bonda.
IdeD1 AlmanAll,18 .•... Vicente Vives M(neso.. . .. . . . 9:idem. 190{IEnt.rA D. Miguol Carmona Martín y Antonio Marco
I Tejedor.
ldcm Lealtad, 30 .• '..• , Guillermo Acrña Hedolldo 21 febro. ,1904 Entre Juan Vallo Gurda y .José López Sánchez.
Caz. Bnrbllfltro, 4 ....•. Luis Ortille.~Ravülal 1.0 marzo 1 l!304\Bntre Jaime J"aume Volent y Manuel Ferná.nd&&
Reg. Infante, 5..•••••• Manuel Torres Murus , . . 4 ídem. 19041 Murias.
ldem íd .••••.•...••.• l!'elipe Sobradiel masco. . . . .. 11 íelem. 1904jEntre Manuel Fernández Murias y Manuel :Maeso
GÓmez.
lclem Sabaya, 6...••... Angell\lauriño Pardo.....• ,. 21 ídem. 1904
ldem San li'ernando, 11. D. Victor :Menac Clemente 11 abril. 1904
IdelU E:xtremadura, 15. José Rojas Rivera 13 íelem. 1904
lelem AL,:!érica, 14 ..... D. Tomás Lesaca Valdés ..•.. lH íelem. 1904
lelem ZamOl'h, 8. . . • • .. Ildefonso l~uiz !tuiz , 26 ídem. 1904
Idem Reina, 2..•. , .... José Prada Blanco.. . . . . . . . .. 27 ídem. 1904
IUem España, 46 .•.••• Amaeleo .Jimeu&1. ~erra 1.0 mayo. 190":
ldem ,lnfante 5 Josó Sánchez :Morllll1s 1.0 ídem. 1904
ldem id .....'. . . . . . • • . Aurelio li'elices Lópcz. . . . . . .. 1.0 ídem. HlQ4
Idem SiciHa, 7.....•... Federico L~pez lteal. .. 1) ídom. 1904
Idem Amériéa, 14 ...•. ¡{amón RUlZ 1Jlorente 26 íelem. 1904
ldem Sabaya, 6..••••.. Julío Alvarez de Pablo-.. . . . .. 30 ídem. 1904
ldem li:Bpaña, 46 . ~ .. " H.ogelio I.,ópez :Ma~in .." 1.° junio, 1904
ldem Guadall1jara, 20 .. Coniltantmo CalleJa Lopez , 1.0 ídem. 190~
Idero Sória, 9 ..••..•.. Julio Vives Villunuevo. 1.° ídem. 1904
Caz. BllruuBtro, 4 Federico Valero Velac 1.0 ídem. 1904
Reg. Reina 2 ••.•.••.. Ramón l~a.mhez de Vergel' . : . 2 idmn. lH04f .
ldem iel •• : •••••.•••.. G.'l'egorio IJópez Ledf'"sma . . . .. 20 idem. 1904 Entre José M á Al i' L' R d . E
.Tdem Calltá1.>ria, 39 .••. Gre~orio .l\1artín Súnchez 26 ídem. 190:1' . 01' n cn ay UlS lO l'lguez Bqu~rro
Idem Navarra, 25 ..•... gvelio 'M()rán Idueta 30 ídeDl. 1904:
ldcm id.•........•••. 'I.rnI, io Flol'enza Ber.enguer 1.0 julio.. leO!,
!dero América, 14 .•... Felipe Mal'tí.nr'7í Heluño ..••• , 1.Q ídem. 190
!dem IRabel 2.1', 32 .... Mk'1lcl Bragltdo Al~al'r:l ..... 1.0 ülom. 190
Idern AsturillB, 31 ..•.. Adolfo Toribio Larruzabal. •.. 1.0 ídom. 1904
Id~ai Otumba, 49 .•.... D. Adolfo Hernálldoz Fornáu-
'. . . dez '," •....... , .. 1 8¡~dl!m. 1nodo
l(lem :Mclllla ..•....•.• ISIdoro Orgaz C,.adeu.. . . . . . • .. 21 ldcm. 1\-)0·1
Mem 8ól'ia, \) .....•••. Antonio Armel1tu Gardl1. 1 •••• 25 ídem. 11)04
,!dero Otumba, 49...... Antonio Alba Moreno.. . . . . .. 13 agosto 1904
.ldero León, 38 ..••••.. Baldomero Noguerol Villal1ue-
va. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 13 ídem. 1904
ldem Navarra, 25 .••••. Emilio Devesa Expósito 1.0 aepbre 1904
ldero Granada, 34 ••••. D. Baldomero GUlA!J,QO q.utié-
i' rrez ; 2 IídClln./l9041
! ldem Princesa,4 Luis Calero Molilla ...•...... 29iídelD.1904
i
D. O. tl\im. 293
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Excmo. SeÍJor Grmeral InRpector de la Comisión liquidadora
de las ClIpitaduA gCllerah'f' y ~ubjmpecr.iones de ffitra-
mar.
favor con que enjugar el déficit, deberá, con arreglo á la real
orden de 28 de marzo de 1882, ser satisÍecho por el concept<>
de gal!ltos impreYistos del presupuesto de la Guerra.




Excmo. Señor Capitán general de Galicia.
Señor .Tefe de la Comisión liquidadora. de la Intendencia mi·
litar de Cuba.
Excmo. Sr.: Vir:;to él teRtimonio de la resolución recaída
en el f'xpeiliente instl'llido al i'legunrlo tfmiente, fllllecido, don·
Domingo Comas Tí"epat, pam. obtener el reintegro de uu- des-
:Excmo. Sr.: Visto el testimonio de 1<:. ~''?Aotución recai<1a
en el expediente !lo inf'olveneia, in~truÍllo al primer teniente,
laUpeido. D. Eduardo Milvain ~;anvalle, por déhito de 5849
P('~O~ á la Cajfl de la C',mÍ¡;;ión liqnidaclol'lt ¡1c1 batallón In-
i'ant"l'ia de Alcántara, PeIl'IlFular núm. 3, y que V. E. cursó
al Mill.ÍRtrrio (le la Guerra con FU "~crito ff'(~ha 7 de junio úl-
timo, la .Julita de I'Hta InFpecCÍóll general, en u¡.:o de las f¡\cu]·
tades que le cOIlce<le 1" real or,:1eu de 16 de juniQ de 1003
(D. O. núm. 130) y el arto 57 del 1'1"111 decreto de 9 de dicit\m-
brf' del corriente filio (D. O. nlÍm. 275), y de conformidad con
lo informado por la COllliHión liquicllldor8 dPi la Intendencia
militar de Cuh:t, ncordó aprobar dicha resolución por la que
se da por termina.do el expediente sin reRponsabili,lad para
nadie, debi<endo ser cargo los citados 58'49 pesos al fondo del
material del cuerpo en que aparece el descubierto.




Excmo. Señor Director general.de la Guardia Ci",i1.
Excmo. Heñor General Inspector de la Comisión liquidado.
ra de las Capitanias gelleralekl y liubiuipeteiouifj de 1'1-
tramar.









Excmos. Señores General del sexto Cuerpo de ej6reit.o, Go-
bernador militar de Melilla y Ordenador de pagaR de
Guerra.
Señol· .•.
Vacante una plaza de maestro de cornetas en la Coman-
dancia de Artilleria de San SebastiAn, so asciende y destina
para ocuparla al cabo de las tropas de la Comandancia de
Melilla Juan Ig-lesias Olalla, que hace el número uno de la
escala de su clase y reune además las condicíones que pre-
viene la real orden de 24 de febrero dc 1894 (C. L. núm. ))1),
en cuyo empleo le será asignada la antigüedad de,esta. fecha;
verificándose el alta y baja correspondiente en la próxima
revista de comisario.
Dios guarde á V. , . muchos años. :Madrid 29 de diciem-
bre de 1904.
Excmo. Sr.: Visto el testimonio de la resolución recalda
en el expediente instruido contra el capit1\,n do Infanteria don
Juan Losada Bartolomé, para obtener el reintegro de un des-
cubierto de SOO pesetas que dejó en la ComÍ!:'ión liquidadora I
del primer batallón del regimiento Illfant('!'{r, de Zamora
núm. 8 y que V. E. cursó al Ministerio de la Guerra con su i
escrito f.echa 11 de junio último, la .T.Ullta de esta Inspección ¡'
general, en UBO de las atribuciones que le concede la real or-
den de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y el art. 57 del ..
real decreto de 9 de diciembre del corriente año (D. O. nú-
mero 275) y de conformidad con lo informado por la Comi-
sión liquidadora de la Intendencia militar de Cuba, acordó
aprobar dicha resolución por la que se da por termimulo el
expediente sin respomlabi~idadpara nadie, deb~endo ser cargo
al fondo de material de dIcho batallón la refenda suma.




Excmo. Señor Capitán general de Galicia.
S~ñor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Cuba.
E::;:cmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente de la Guardia Civil (E. R,) D. Juan Maroto
Muñoz, en súplica de que con los alcances que le resultan en
sus ajustes sea compensado un cargo que por resto de pagas
anticipc.uas en la isla de Cuba se halla pendiente de reinte-
gro, la Junta de esta Inspección general, en uso de las facul-
tades- concedidas por real orden de 16 de junio de 1903
(O. Lo núm. 130) y arto 57 del real decreto de 9 de diciembre
de 190.1 (D. O. núm. 275) y de conformidad con las Comisio-
nes liquidadoras de las Capitanias generales y Subinspeccio-
nes de Ultramar é Intendencia militar de Cuba, acordó con-
ceder al recurrente se incluyan en su ajuste cuantos devengos-
á que tenga derecho en la cuantia indispensable para la com-
1
pensación pedida, con arreglo á lo que disponen las reales
órdenes de 12 de mayo y 18 de junio de 1902 (D. O. números
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido para exigir I lO·! Y 133).
responsabilidad civil al capitán de la GuardiaCivil~ retir~do, 1 Dios guarde á V. E. mu·'hos años. Madrid 26 de di-
D. Antonio Moya Ganido, por cantidades cargadas mdeblda- ¡ ciembre de 1904.
mente al soldado Clemente Reventós y que V. ID. remitió con ¡
su escrito fecha 23 de septiembre último, la Junta de esta I
Iuspección general, en uso de las facultades que le concede la "
real orden de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y el ar-
ticulo 57 del real uecreto de 9 de diciembre del corriente año :
(D. O. núm. 275), acordó disponer la baja de las 1·17"78 pese- ¡
tas cargadas á dicho soldauo y su aumento al saldo en con-I-
tra de 1.139'58 pesetas que. al mencionad? capitán le re~ul- .
tan, y toda vez que éste es ID801vcnte, aphcar el !'laido al fon- j
do de entretenimiento del batallón de Mayarí núm. 48, y;.:i :
al practiear la liquidación de este batallón no res111~a ~alf¡oá ;
. - ¡
"
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lExema. Sr.: Visto el testimonio de la resolución recaída.
en el expediente instruido en averiguación de las responsa-
bilidades que pudieran uedl1cirse del incumplimiento de pre-
ceptos dcl reglamento de contabilidad, por el primer batallón·
del disuelto regimiento de Infantería de Cuba núm. 65 y que
V. ID. cursó al II1inisterio de la Guerra con su escrito fecha.
22 de agosto último, la Junta de esta Inspección general en
uso de las atribuciones que le concede la real orden de 16 de
junio de J.90i3 (D. O. núm. 1(0) y el articulo 57 del real de-
creto de \;) de diciembre del corriente año (D: O. núm. 275), y
ele conformiclnd con lo informarlo por la Comisión liquida-
dom de la lnten<lencia militar de Ouba, acordó aprobar dicha
resolución por la que se da por terminado el expedicnte sin
responsabilidad papa nadie, debiendo considerarse anulado
el valor material de los libros de contabilidad.




f:1eÍlor General del segundo Cuerpo ele ejército.





~;xcmo. Señor General del cuarto Cuerpo de ejército.
Seüor .Tefe de la Comisión li(IUidadora ele la Intendencia
militar de Cuba.
Excmo. Sr.: Visto los testimonios referentes á las rei501u-
ciones recafdas en 108 oxpedientes seguidos en la 2.e y 4.11
regiones contra el segnll<lo teniente, fallecido, D. Pedro pue-I
bla Villaizan, por débitos qne lo reEultal'On en bE citac1a.s re- .
gioncE de 92'20 y 370'66 peseÍ.'lR respoctivamcnte y que V. E.
uursó con su escrito fecha io ele jnnio último, la Junta de ~
esta lmpección general, en uso dc las facultades que le conce-
de la real orden de 16 de junio de 11103 (D. O. núm. 180) Y
01 art. 57 de la real orden de 9 de diciembre del corriente año
(D. O. núm. 275), y de confol'llüdad con lo informado por la
Comisión liquida(lora do la Illtendencitl. militar de Cuba,
acordó aprobar dichas resoluciol1cs por las quP, se dan por
tp,rminados los expedientes sin responsabilit;{ad para nadie,
dehiendo las referidas cantidadcs ser cargo al fondo de mate-
rial del cuel'po ó cuerpos en que aparcéenlos descubiertos.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de diciem-
hre de 1904.
I
cubierto de 46(!)4 pesos que dejó en la caja dolregimiento ; Excmo. Sr.: Vi8tO el testimonio de la resolución recai-
Infantería, de Luehann núm. 28, y que V. In. cursó al Millis<> ti da en el expediente de insolvencia instruido al que fuó m~
terio dc la Guerra con su escJ;ito fecha 13 do mayo último, la ~ dico provisional D. Abelardo Pérez Maufirno, por débito de
Junta de esta Inspección general, en nso de las facultades que g 417 pesetas que en concepto de asignadones le resultó en la
le concede larcal ord.en de 16 de 'junio de 1H03 (D. O. nú- ~ c[lja do la Comisión liquidarlora del primer batallón del re-
mero 130) yel arto 57 del real decreto de 9 del corriente ¡ gimit'nto·Jnhntetia d\" Borbón, y que V. E. cursó al 1Ifinis-
(D. O. núm. 275), y de conformidad con lo infonnal1o por í terio de la Guerra con sn escrito fecha 15 de abril último, la
la Comisión liqui(ladora.dp, la Iutem13ncia militar de Cuba, ~ ;Junta de est¡c Inq1ección gcn\\ral, en uso de las facnltadc3
acorrIó l1prohal' dicha rOi:iolud.ó:l pUl' la que se Ü'l. por tcrllli- ~ que le eoncerle la real orden ele 16 de junio de lCj)03 (D. O. nú-
nado el expediente sin respollBabilidad para nadie, uehbn- g mel'O 130; y el arto 57 del rc:J.l decrc.ío de 9 de diciembro del
do ser cal'~o nI fondo de material Jo dicho cuerpo la cita/la; cOl'rient8 afio (D. O. núm. 275), y de conformidad con lo in-
cantidad. ·'1" formado por la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
Dios gn:mle á V. E, muchos años. Madrid 26 do di- . litar de Cuba, acordó aprobar dicha resolución por la que se
ciembre de 1904, da por terminado el expediente sin rcsponsabilidad para
El Inspoelor general, dI' d . 1 dnadie;. d~hiendo proceder. ti la baja e a Clta a cantl( a cn
Pedro 8a.i""(~~ las cuentas de dicha CDmisión liquidadora.
Jl:xcmo. Señor General del cuarto Cuerpo de ejél·cito. Dios guarde á V. K muchos afias. l\I<1drid 26 de diciem-
Señor ,Tefe do la Comisión. liquidadora de la lntemlmcifl. mi- bre de l\JOL
litar de Cnba.
Excmo. Sr.: Visto el testimonio de l:J. resoludón l'Gcaída
en el expediente instruido á favor de D.11 Dolores Feliú, viufla
del 2. 0 teniente de Infantería (K R.) D. Vicente Gil13anado,
por débito· de 48'28 pesos á la caja de la Comisión liqui-
dadora del primer batallón dcl regimiento Infantería de Lu-
chana y que V. E. cursó al Ministerio de la Guerra con su
escrito fecha 25 de alwil último, la .funta de esta Inspección
general, en uso de la.'! atribucionos qne le concecle la real
orden de 18 de jnniode 1903 (D. O. núm. 130)'y el arto 57
del real decreto de 9 de diciembre de 1!)04 (D. O. núm. 275),
y de conformidad con lo informado por la Comisiün liqui-
dadora de la Intendencia militar de Cuba, acordó aprobar
dicha reEOlución por la que so da por t(Jrmillado el expe-
diente sin responsabilidad para nadie, debiendo St~l' cargo al
fondo del material de clicho cuerpo la citada cantidad.




lUcmo. SellOr General del cuarto Cuerpo de ?jéroito.
Señor Jefe de la Comisión liCfUidadora de la Intendencia mi-
]'t;Ítr de .Cuba..
e mis eno de Defensa
El Inspecto~géneral,
Pedl'O 8arrais
Excmo. Señor General del quinto Cuerpo de ejército.
Señor .Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de CuIJa.
Excmo. Sr.: Visto el testimonio de la. resolución recaida
en el expediente instruído en averiguación de los responsa-
bles al reintegro de 511.10 pesetas ti la caja de la Comis¡"ón
liquidadora del regimiento de !Babel la Católica, y qua V. E.
OtlrBÚ con su escrito fecha ID de septiembre último, la .Tunta
de esta InHpeceión gcnel'll.l, en uso de 1M facultades que le con·
cede la rt~al orden d(l 16 de junio 1903 (D. O. núm. 130) y el
articulo 57 del real decreto de 9 de diciembre del corriente
año (D. O. núm. 275), y de conformidad con lo informado
pm: la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Cuba, acord1 a.probal' dicha resolución por la que se da por
terminado el expediente sin responsabilidad para nadie; de-
biendo procederse á la data en cuenta de caja de las 511,10
pesetas ·objeto del expediente.
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El InspfJ<'tor gl!nerRI.
Pellro Sa1Taís
Excmo. Señor General del segundo Cuerpo de ejército.
Elln.spector gcncr'll,
Ped1'o Sarrais
Excmo. Señor General del cuarto CUPl'pO de ejército,





mos'por pngas de auxilio de marcha satisfechas á jefes y ofi-
ciales, por paf'ajcf! madtixnos anticipados en la pll.Tte regla.-
mentaria á las familias lle los mismos y por otros conceptos1
cuyos importes fueron descontados por 1!l'J Cuerpos ó Habili-
tacionrs ref'pectivas paTa rC2ponder :i los expl'cr;ados cargo:; y
veri!iear ~n rcint:>'[!:rD al rre~oro, y quo pOl: haher hecho en-
trega de esos fondos en el de Filipinas, en :Jlunila, ó en la
Depositaría de la Comif'ión liquidadora de ramos locales <le!
mi:mlO pnnto de orden sl1perior, circullf::trmoia por la que les
imposi1;iliír satÍE,faeer los cargos de tcferench; la. JuntK'\ de
cstn lU8pección general, en uso de las atribuciones {Jue le con-
cedo la renl orden circular de 16 de junio de 1903 (D. O. nú-
Jnf'ro 130) y el arto 57 del re~ü decreto ue ~ ele diciembre ac-
tual (D. O. núm. 275) y de eonformidad con lo informado
por la Onlenaeión de pagos de Guerra,· acordó dispcmel' que
por las Comif;ioncs liqn:1.flilclorr-s c1() leR Cuerpo:,:, Clases y DA"
pendenciaR in:J1nso lafl tdcctafl á cuerpos aetisos y establecÍ-'
miento:'] militarl~~' de Filipinas (Iue hubieran descontado lÍ.
jefes y oikialer; 10i; cargos por pagas de auxilio de marcha;
paflaje,~ maritimoB anticipadoR á laR familias de los mismos,
y por otros conc(\ptos, y que Ee ingrl'saron en virtud de orden
superior en el 'rcsoro de Filipinafi en i\ümila, ó en la Deposi-
taria. de mIllOS locales del mismo punto, remitan á la Comi-
sión liquidadora de la Intendencia Militll.r de Filipinas, si
aun no lo hubieran hecho, la c!lrta de pago original, la que
servir¡\, para experlir el certificado reglamentario de la misma,
y si en diclm carta de pago uo ostuvieran expresados los con-
ceptos, cantidades que forman BU conjunto ó importe total,
así como los empleos, arml'.. Ó cuel'po tí que pertenezcan los
interesados á quien pucliera afectar algunas de las citadas can-
tidades, enviarán tambión unidas á las mismas un estado,
debÍllamente autorizo,do, en que asíse exprese detalladamente,
con arreglo al modelo que se inEcrta á continuación, ó sola-
monte e¡;te último si ya obrase en aquella dependencia la
carta de pago original sin el detalle que se solicita.




Madrid 26 (le dicielU- I
Oircular. . Excmo. Sr.: En vieta de la consulta que la
Comiflión liquidadora de la lntcndencia :Militllr de Filipiu!lA
elevó á esta Inspeeción general en 4 de noviembre del arJo
anterior, acerca de la forma en que por Ills Comisiones liqui~
dadorás respectivas de los cuerpo3, clases y dependencias que
constituyeron el ejército do Filipinas han de hacer efectivos
los cargos que la expresada Intendencia debe girar á los mis-
Excmo. Sr.: En viAta de uu escrito del Cónsnl general de
España en Lishoa, fccha \:) de marzo último, interesando á
petición de Carmen Méudez, ... iuda dcl cabo primero licencia-
do, José Torres Mora, el pago de 299'86 pe!'etll8 que :resulta-
ron de alcances á su difunt{) e:¡poso, en el disuelto batftllón
Heserva de Aranjucz númcro HB, la Junta, de esta Inspección,
en uso de lilS atribuciones que le conceden li!:'; regles órdenes
ele 16 de junio y 11 de Iloviembre'de 1903 (D. O. núm. 130
y 249) Y el artículo 57 del rEiUl decreto de 9 del actual
( D. O. núm. 275) acor<1ó se manifieste á la intcreE'ada, que
en cumplimiento de la circular número 4 de hl, extinp;uüla
Dirección general de Infanteria de 20 de febrero de 1ssiJ. los
alcances del cauSftl1te fueron devueltos con rrbonaré p~r el
batallón Reserva de Vucda número 9(;, en que se refundió el
de Aranjuez núm. H3, al regimiento Infantería de Aragón
núm. 21, de donde procedía, y 01 cual deberá satiflfacerlofl en
su dia, pero esto no podrá tener efecto hasta que Be li1)ren ti
dicho cuerpo los saldos á favor de época atrasada.
Dios guarde á. V. E. muchos añORo l\fadrid 27 de diciem-
bre de lUü4.
Dios guarde ti V. E. muchos años.
bl'e 1904.
jllodelo que se cita
Comisión Liquid.a.dora. (aquí el euerpo, clase ó dependencia).
ESTADO de las cantidadcs Ilue pOI· to(losconceptos e,l::Í$fian elt podel' dcll'xprcsaclo (cuerpo, clase ó dependencia), V que envidu(l de. ordt;)¿
súperiol' se ingresaI'on durante el sitio de ¡¡l(1,nil~, en ln l'esorel'Í(¿ gcncml de liHil'inas (ó (;Jl el centro '1 ue iucsl') por la 'lile se expidió
cada depágo (6 resguardo) con exprcsión de los eonc<'lJtos á '1i!C se contraen.
Fecha
El comandante mayor
(Nombl'e y firma) ,
V:' n.'
El eOY<Jtlel priAntr jefe,
(Nombre y firma)
Importe de r Icade. :Sombres, I Bu fecho.Caja c~nccpto empleos de lns persona" XÚll1erO
,,·1ú entidndesen que se verificó ConceplOA le,", li- 'l'llienes pneda nfectai' I de las I 1 Obscr,Rcionesel rolntegro P'80' el r ..lnt"gro ,enrias de pago llíu, 1 J[c~I __1
- ---------- - - .-:------
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CRÉDITOS DE DLTRA~lAn
Excmo. Sr.: Vista la infltancia promovida por el capitán
uol regimiento de Infantería de San Quintin núm. 47, D. Dla-
Duel Gonzáléz y G-onzález, en súplica de que le sea incluido
en ajLlste un crédito que por suministros le resultó á su favor
y que V. EJ. cursó con su escrito fecha 6 de mayo último, la
Junta de esta Inspección general, en uso de las atribuciones
que le concede la real orden ele 10 de junio de 1903 (D. 0, nú-
mero 130) y el arto 57 del l'eal decreto de 9 del corriente
(D. O. núm. 275), acordó desestimar la petición del recu-
rrente por carecer de derecho tí. lo que solicita, con arreglo á
lo prevenido en la real onlen de 12 do junio de 1903 (DIARIO
OFIetn núm. 128) que determina, que la de 11 de diciemhre
de 1902 no tiene carácter general y sólo se refiere á casos l.lis-
lados y de escasa importanoia.




Excmo. /'leñor General del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sp'úO!· General Suhinspector de las tropus de la quinta
región y Señor Subintendente Militar Jefe de la Comisióll
liquidadora do Iv, Intendencia militar de Cuba.
l)]<mDIDAS Dl,j ~UTEIUAL
Excmo. Sr.: Visto el testimonio de la resolución recaí-
da en el expediente instruido con motivo de la muerte de dos
caballos y una yegua, perteneci@tes al Déposito de ganado fle
la Habana, y que V. K cursó con su escrito fecha 2 de sep-
tiembre último, la Junta de esta Inspeccióll GClleral, en uso
de laE facultades que le cOllcedo la real orden de 16 de junio
de 1903 (D. O. núm. 130) Yel artículo 57 del real decreto
de 9 de dieiembre del corricnte año (D. O. núm. 275 ), Y de
cOllformic.lad con lo informado por la Comisión liquidadora
de la Intendellcia J\fiJitar.do Cnha, acordó aprobar dicha reso-
lución por la que se da por tcrminado el expediente sin res-
ponsabilidad para nadie; debiendo procederse á la baja en
cuentas del referid6 ganado en la forma reglamentaria.




Excmo. Señor General lnflpector de la Comisión liquidado-
ra de las Capitanias generales y Subinspecciones de
Ultramar. '
Señor .Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendendia Mi-
litar de Cuba.
"-
ponsabilidad para nadie; debiondo procederse á la baja del
citado sable en las cuentas de dicho regimionto, en la forma
reglamentaria.




Excmo( Scñor General Inspector do la Comisión liquidadora
de las Capitanías generales y Subinspecciones de Ul-
tramar.
Señor Jefe de Comisión liquidadora de la Intendencia Mili-
tar de Cuba.
Excmo. Sr.: Visto el testimonio de la resolución recafda
en el expediente instruido por la desaparición del caballo
;:Nom pertcneciente al tercer escuadrón del regimiento Caba-
llería ele la Reina núm. 2, y que V. l~. cursó con su escrito
fecha 25 de octubre último, la Junta de esta Inspección ge-
neral, en uso de las facultades que le concede la real orden
de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y el artIculo 57
del reul decreto de ~ de diciembre del corriente uña (D. O. nú-
mero 275.), acordó aprobar dicha resolución, por la que se da
por terminado el expediente sin responsabilidad para nadie;
debiendo procederse á. la baja en cueutas del citado caballo,
en la forma reglamentaria.




Excmo. Señor (teneral Inspector de la Comisión liquidadora
de las Capitanías generales y Subinspecciones de UL-
tramar.
Excmo. Sr.: Visto el testimonio de la resolución recaida
en el expediente instruído por desaparición do la mula «Pa-
paya", pcrteneciente al 2.° batallón del regimiento Infanteria
de Alfonso XIII, y que el }j}xcmo. Sr..Jefe de la Sección de
Infantería del l\.Jinil,terio de la Guerra cursó á esta oficina,
la Junta de esta Inspección general, en uso de las facultades
q ne le concede la real orden de 16 de junio de 1903 (D. O. nú-
mero 130) y el arto 57 del real decr,to de 9 de diciembre del
corriente año (D. O. núm. 275), acordó aprobar dicha resolu-
ción, por la que se da por terminado el expediente sin res-
ponsabilidad para nadie;¡ debiendo procederse á la baja en
cuentas de la citada mula, en la forma reglamentaria.




Excmo. ~;eñor General del sexto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: VifOto el testimonio de la resolución recaida
en el expediente instruido con motivo de. la pérdida de un
euble modelo 1860, perteneciente al voluntario dr,l tercer es-
lluaclrón del regimicnto Caballeria de la Habana, Ramón Her- Excmo. Sr.: Visto 01 testimonio de la rellolueión recaida.
n:indez Montencg'l'o, y que V. E.:curlOó con su escrito fech~t 22 en el expediente instruido con motivo de In muerte de tres
dc abril último, la Junta de esta Inspección gcnernl, en \lBO cabnlloB y dOfl yeguas, pertenecientes al Depóaito de ganado
de las facultades que le eoncedo la rila! orclen de 16 do jtmio de la Habana, y que V. lijo oursó con su escrito fecha 2 de
de 1903 ( D. O. núm. 130) Y el articulo 57 del real decreto scptiembre último, la Junta do estalnspecciól,l general, en
de 9 del diciembre del corricnte año (D. O. mím. 275), y de uso de las facultades que le concede la real orden de 16 de
conformidad con lo informado por la Comisión liquidadora junio de 1903 (D. O. núm. 130) y el arto 57 del real decreto
ele la IntBudencia Militar de Cuba, acordó aprohar dicha re-¡de 9 de diciembre del corriente año (D. O. núm. 275), y de
solución, por la que se da por terminado el expediente sin res- conformidad con lo informado por la Comisión liquida.dora,
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de la Intendancia militar de Cuba, acordó aprobar dicha re-
solución, por la que se da por t€rminado el expediente, sin
responsabilidad para nadie; debieñdo procederse á la baja en
cuentas del referido ganado, en la forma reglamentaria.




Excmo. Señor General Inspector de la Comisión liquidado-
ra de las Ca.pitanias generales y Subinspecciones de Ul-
tramar.
Señor .Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia ~Ii-
litar de Cuba. -
SUELDOS, HABEllES y GRATIl!'ICACIO~mS
Excmo. Sr.: En vista de la im;taneia promoviua por el
primer teniente que fué de las Escuadras y GnCl'l'illml UO
Guantánamo, hoy retirado por inútil, D. Pedro Cobos lluiz,
en súplica de abono de las pagas de los meses de septiembre y
octubre de 1898, hJunta de esta Inspeción general, en nRO de
las facultades concedidas por real orden de 16 de junio de 1\:)03
(C. L. núm. 100) y articulo 57 del real decreto de 9 do diciem_
bre actuál (D. O. núm. 275), d0 conformidad con la Comisióll
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba, acordó deses-
timar la petición del recurrente, por carecer de derecho á lo
que solicita, toda vez que la situ.1\ción del mismo desde sep-
tiembre del referido año 1898 es la de retirado, scgún deter-
mina la real orden 30 de junio de 1899 (D. O. núm. 143) y
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además fué baja en su cuerpo por fiu de agosto anterior por
disolución del mismo. '




Excmo. Señor General Subinspect<lr de las tropas de la.
primera región.
Excmo. Señor General Inspector de la Comisión liquidadora.
ele las Capitanía!' geneí'Ules y SuhillspeccioneR de Ultramar
y f:\eilOr Jefe da la Comisiónliquidaclora de la Intcndeneia.
militar de Cuhu.
Excmo. Sr.; En viftil c1e 111 iUl'bmcia promovida por el se-
gUUllo teniente ele Carabineros D. César de Blanco, on SÚpliCll
de ahono de la diferelleÍn de r;nd<lo ue su empleo 11.1 inmedia-
to durante el timnpo qne sir\'i6 nn enh!!, b, Junta de e"i:llns-
pección gc'ne:ml, cm '1"0 de la;,' faculta.les qun le c,meed" ht real
orden ele 16 de junio lÚ03 (D. O. núm. 130) y él artieulo 57
dell'eal decrcio de \) do llidemhrc elel corrionte año ( Diario
O/icialnúll1. 275), acordó th's()~tiillar1:l. pdición l1el rccnrren·
te por CHrecer de derecho á lo que solicita, toda V('Z que no ha.
pertenecido ú In reserva grntnita.




Excmo. Señor Director ganeral úe Carabinúros.




.. l DE nANUNCIOS
Pf~6ifl cm t'~tt.i! r:.ftl·~e!~ f.\lm~s ter <:~iBrk ¡;~i{Jia~~ 1" ~r,:'lllacGi6g Lagisiatitjl\li J &t~me.·~¡ etí~~~eg de amb&~ pllblicaciones
DJl.1.RIO O:U'ICIAL
':fom,o~ pm~ tri..mestres de 106 f,71oFi 138F :j, 1~9':¡'¡ eJ precie de 4. peG~r~as {:,':\\l!l Lm(¡,
\r}r. :m.'i.ultltú d.Ell día, 0,25 pesetesj a·t:r9,eRdG, 0,50.
IAEGISLATIVA.
:;;'>01 9-~.tl :i8~'i.~, ~íJl0 a~ ~'~ f~ 2't~"J\1
:Oe !úr, ú;.íios Hno, ~U38U$ lSB1, ~Wg)), ll1Ji.i" L';¡ 'j' 2:' d~,l Hl~6~ 188'l, lS96~ 1897, 1898, 18S9, 1$00, 1901, l~Q~ Y
l~Oü á 5 pl:;.;,¡e~.a::¡ 6~d.fi mlO, '
~}L~ ¡i";:;~};.:eiO $.01 i~t:3\; {nl5.i:~ pt;f!et~ll~ ~3jjI;;~.c~J{J..D G~~j'[j~
l.-Xi ~:;j::\OJ¡'3:~ :l<JI:;;G¡ '}Cd~Ú;<l~ llidhitln:.;J a·;) 'idCP¡;' q-at: .1ase2f.r. fOdquuir tod.~ Ó parle de la .l'.-egs81ac${m pubiicad;
.~¡Gt.:1:tro:l !lt\t~s!:I{j ¡;j}.)n.fl-"UJ.lG ~; p(}s~i:¡,;;~~ mt.;1}.:~ua16~1"
L&~ ~~¡UBS0RIPmO:tn~~j PAE'l'I'.JtJLLRE1E! PODR,ÁN HACERSE El:l LA FORMA BIGUlEN1'J!J:
~..'. A I~; Colección Ze9'islatk)t~j, el pracio ds 2 pe::eiías t!~imezrrf).
!;!;}, ,~.ll1i'J.ri'J Ojic~c.l, $,1 ié:.El1::~ ;)0 1,00 íd. id.~ :v ;;;u ...lw, püari Ge;' eu pr!me~(l de cualquier trh!l6rn::. •
.~~.~. .i.~ J)iarro (~iioir;¿l y C{)1.8c(~i¡j~ ¡~B3ifj~:Wiir;(~" ~~·1 íOJ~L~ de 5,50 íd. til, . .'
1\..&3 h~.:· !.:¡ÚSiI!~¡.f.'c;imwsda·Yll,u ec-:a.úm}~;{; :':in p:tb.oipio de b:.imest!'t.> :o.ntu1'8L se:.t clt~lqt1i6J.'a b íecb.:; de au r.li~
'~:~(}i\'~;IO dt1 ~~.~.~:':: p0riG;J.~). .
Lea ::j~.l?~o·r.1 hé:;¡n de ~;!6:.'Hieí~~s6 por i1-ü6h~¡·u~~tJ.~;
La~ rechl.:m.aclones ciEt ejemplaJ?es deX Di(tlrio Oficial y Colección Legislativa, que por extr:tvle
tti.yall dejado de 1'8cfbh 10ft subseI"iptü!~es,Be h~l'án pl'ooisamente dentro de los tres días siguien<
t\i:S:i) al d{j la f00n<3, deI 0jeIn.pI:9..t qUE; ~:e i.'ee1am(-; ;~m !l'I~Jddd; d.0 ocho días en. provincias~ de·UD rae~
)f::'l'~~ los 8ub~~Gliptül'E,s {¡':JI extra:o.j8ro y de do~ para los. de Ult1'8,m~Jl'; entendiéndose que ,fuera dQ
~í:r~os plazo~ deberán acompanar, GOl1 k~ reclamaci6u, ;,,1 impm't6 de los números que pidan,
'-'
, .' LAS AR~íAS DE FUEGO A.L COMENZliR EL SIGLO XX
POR EL OAPITAN DE OABALLERU
DON PEDRO DE LA CERDA
De venta en el Depósito' de l~ Guarra., al p~ecio de 1Ó pesetas.
--~-~.
.....
APENDICEAL CONSULTOR PARA Et ENGANCHE YREENGANCHE CON PREMIO
POR
DON PEDRO PALACIOS Y SAIZ
OII'IOIAL SEGUNDO DEL CUERPO DE OFICINAS MILITAREB
El Co'neultor fné premindo con In crull del Mél"ito Militar y declarado de utilidad pi'áctIca para todnB las unida des y dependencIl\s
del gjército por renl orden ¡Jo 29 de no\!lc~nb;~o do lR\l8 (D. O. núm. 2(8). .
Procio del Apéndice en Madrid, 3 pcsatM ejemplar, y 3,50 en provinciall, certificado y libre de porte. Lo" pedi-
tll}S al.tmtoJ', Cores1 6, tercero izq.a, Ma~'id; ó eu la Ordenación de pagos de Guerra, gil'ando ásu nombre en lebA
i<: %.':i1 eGbl'O.
'El {Jons¡;¡ltor, en Madrid 5 pesetas, y 6,50 en Pl·ovinciaa.
©'. ode rs
